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DIARIO OFICIAL
DEL





'Excmo. Sr.: AprolJaJl(1o lo propuesto 1)01' V. E., el
ltoy (í!. n. g.) se h:~ tlcrvillo t1cstina.r ;Í, <,s(.c lIIinistcrio
al capellán primero del Olnro CaR(;rel1RC D. r.;xuperio
Alonso Hoclrígucz, IIuC pcrtCllC'Ce ú, la. E'scucl¡t de
Rquitaciím militar.
De realorüen lo üi.g',o {t Y. E. para su c.oItodmien-
to y demás efectos. Dios guaLCle (~ V. E. muchos
años. 1vIa,lrid 20 de <1.o1il de 1!.l11.
ECHAOÜE
Señor Provicario general Castrense.
&>ñorcs Capitán general de la primera reg'lon, 111-
terventor general de Guerra y Director de la Es-
cuela de EquitációIt milita,r.
..",..lO
RECOMPENSA.S
Excmo. Sr.: En vista de la propllesb, (le reCOlll-
pensa" formltlada por oi comanllante genera.! de Ln-
ru.che y cursa.da por V. E. con su escrito de 25 de
febrero n.nterior, el Rey (11. D. g.)' 1ln. tenido ;í. hien
conceder a.l auxiliar de Oficinas del Material de
Ingenieros D. Francisco J3ustamante Asenjo, la cruz
de plata del Mérito lIfilitar con distintivo rojo, como
l'ecompensa á los méritos contr:tídos y servicios preij-
t~:dos en las operaciones verifica.das en el territorio dc
<dhcho., Oom:mdanci:t genera.l desde el 25 de junio ú fin
e dIciembre (Jel :¡,íí(, {¡ltimo.
De T(1.'11 .orden lo dib>1() (¡, Y. E. lHH'U, Sil cOllodmicll-t~ y uem{tS efectos. Dios gmtrdc {~ V. ]<!. munhos
anos. 1fn.<lri<l 20 de lLbril de ¡UH.
ECHAGÜE
Señor J"lio Comisn.rio lle l~spa.iia, en Marrllecos.
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Excmo. Sr.: I~n vista de la instancia que V. E. cur-
só tí. este Ministerio en 11 de novicmbre último,
promovida por el cOlllandante de Infantería D. ]J:ll-
rique Ovilo Castelo, en súplic:.t de recompensa, el Rey
(q, n. fr.). por resolución de Vi del mes actun.l, hu,
tellÍL10 ií. bicn cOllceder ¿tI interesado In. cruz de sc-
gundn dasc d{' l:t Ordol1 ucl ::IU'rito ::Ililiktl' con dis-
t·intÍYo Tojo, l)()ll¡.;iOll:¡,U:t, Oll rOCOlllpClIi:lUo Ú. los rcle-
vantes tlerYicios que lUL pl'est:ulo en Africa en su
;ln!:nn.l empIno.
J)e rp:tl Clrd,lm .10 llig-o {l' Y. E. para su (,ollodmioll-
t o ~r c1elll{LS dedos. Dios gna;rlle {t V. E. mnchos
ai'lnH. ::.\I:1l1ricl 20 de abril de lUU.
ECHAOÜE
::;eiíor C;lpi\:án gmwrn.l de la primera región.
Hoiiores Alto Comisario de ESP:Lñ:t en :Marruecos,
COlll,ul<lallte ~ellerlLl do Lu.rachc é Intervcntor ge-
lleral ele GUerra.
... * *
Oircul(¿r. Excmo. Sr.: I~n vist.a de la. propuest.a.
de rncümpensas formulada por el Comandante gene-
r:tl ue Laraclte y cursada á este Ministerio por el
Alto Comisario de España en Marruecos con escrito
2:') de febrero ultimo, á favor de los jefes, oficiales
y asimil::t.dos comprendidos en la siguiente relación,
que <la principio con el coronel de Estado Mu.yor
l>. Manuel Tourné E.sbry y termina con el oficial
tercero de Oficinas militares D. Ildefonso Palazón
:i\fu.Jlj6n, por los m6ritos' contraídos en los hechos
de armas, operaciones efectuadas y servicios prestados
desde el ~5 de junio á fin de diciembre del año
próximo pasado en el territorio de dicha Comandan-
cia general, el Rey (q. D. g.), por resolución de 15
del actual se ha servido conceder á dichos jefes,
oficiales y asimilados las recompensas que en la ci-
tada relación se mencionan, en las que disfrutarán 1M
antigüedades qne en la misma se señalan y la de
;JI ele diciemhre de 1913 en las que no se expresa
otrn. :.tntig-üecJu.d.
De real orc1en In eligo á. Y. E. para. Sil conocimien-
to y clem(l.<:; efectos. Dios glla.TCle (1 Y. J.;. muchos
'Lños. l\fadrÍ<1 20 <1e abril de 1Hl1.
ECHAOÜE
Señor...



















Cruz La cla.se M.a Oristin.'1.
Cruz 1.;], dase"M. :ar. roja,
pom;Íoll:1dn..
Cruz 1.a oln.sc M.1Io Cdstinn..
Om:'. 1.'\ <:laso' M. 1L rojlL,
pOllsioll:L<1a.
Cruz 1.'" dn.5C l\CIIo Cristina. :.12 nobl'e 1913
Cruz l.a dase ~1. M'. roja..
pensionada.




Relaci6n que se cita
~ Carlos Rodríguez Sánchez Nú-
ñez.•....••.•.. , .
b Rogelio Moya Delgado••...•.
• Fermín Sánchez Barcáiztegui.
Clases
Otro
2.° ten. (E. R.) .,
Comandante .•.
Primer teniente.• José Núñez de Castro y Ruiz..
Médico 2.° ... " • José Vallo Salgado ••.•. , ••..
2." ten. (E. R.).. »Inocencio Cazalla Pércz .••••.
Pdmer tenientc.• Federico Ricm GOllzálcz •...
Capitán... •.• •. • Juan Dfaz Vidal .
Pdmer toniente. • Juan Gómez Imaz •••••••••.
Capitán •...••.. lo) Francisco Pereh'a Belema•••.
Comandante •.•.• Abelardo Galarza Albargonzá-
lez. ... . . . . . . . . . . .. • .... Cruz
Primer teniente. • Federico Palacios Sánchez ••. ¡C





. \COrOnel •..•..• D. Manuel Tourné Esbry.•.••..• Cruz 3." dase ~r. )1. roja,
pensionada..
T, coronel..... ~ Juan Gil y Gil ...•..•...•. Cruz 2." cla.se )r.'" Cristina.. 23sebre.1913
. Comandante .. , ~ Vicente Valderrama Arias... Idem íd. . 22Dobre 1913
Estado Mayor. .•...•••/Otro........... , Luis Valdés CabaniUes ....... Empleo dfl teniflnte coronel 12 dibre. 1913
Otro " »Andrés del Castillo Cánovas.. CrU?; 2.(\ cla.se ·Ar. M. roja;
pensionada..
Capitán .....• _. ,:\Ianuel Laguillo Bonilla•.••.. Empleo dc coman&.lnte. 3 agosto 1913
\Otro........... ~ l\'lanuel Sáinz Porres ...... _. Cruz 1." clase J,e"' Cristin;¡..
Caballería .•. , Coronel _ ,. , Felipe Nayarro y Ceballos Es-
calera,Baróllde Casa-DavaUllos Cruz '3." clasc 1r. )[ roja..
Oruz l." ('lase ::\f." 0ri¡;tina.
Uruz 2.;], dasc )1. ::'\f. roja,
llemdc ma<la.
Capitán. , .,.. .• "Enrique de la Huerta .•...• , "1
Otro.. . . • . . . . •. "Alejandro Pery Sua,nces..••... ('.r'uz 1" . l '\r ....r •
Otr J G ál ~r t ' .' e aSL\ . , JV.L. rOJa.•. o ..• ,... . • •• " uan, onz ez l' 111' m~z .••... I
Otro ..•........ "Joaqum Matos Calderon.••... /
Primer teniente. ~ Nicolás Llobregat Beltrán•.. ·1 C"uz 1 (\ l'la.se
Otro... . • José Samper Lapiql1e•.•••..• \ '- , . .'
2.° ten. (E. R.) •. »Germán Ar~ellcs Ríos ..••.. /Cruz 1." chse
Otro (id.). . . . .• "lIeUodoro Caneda Pita. • ••.. \ j)<!1l si cJ]HI-<l.a.•
Otrc. .......•• »José Manuel Rodrígu;~z ..••. , Oruz 1." e1ase :JI.a Cristim,. 22 nobre 1913
Capitán ........ "Carlosl\IonisSol'Í¡mo........ ;lllem íd. .• • ••• 14 julio 1913.
Otro.. . . • . . . . •• , Domiciano Villalobos Belsol.. Idem íd.
Otro b Rafael TrambetNuche Cruz La clase ::'tI. 1L roja,
l lensi onailn.
Otro... • . • . . . •. D Jaime Togores Balsola .•. . . Oruz 1." clase }:f.a Cristina·.
Otro.....•.• , :. »Francisco Ristory Guerra, •.. ~
Primer'teniente. b Fe~erico Rey Joli! ....•..•. Uruz '1 a clase :M M. roju~
Otro »FelIpe Montaner Maturana '.. .; n~d; .
Otro (E. R.). • •. »Tnan Llañez Martínez . . . . . . . • pen SI) a. 'J.•
Otro " » 'Manuel O'felan y COl'razo ..•.
Comandan te , Elel1terio Suardíaz y Miyar.. ICruz 2.:10 d:Lse :M. 31. roja,
Reg. expedicionario de 'pensionada..
Infantería de Marina. Primer teniente. • José María Lobay Ristory ...• ¡Cruz 1.110 clase
Otro (E. R.). . .. »Tomás Lloret Pérez ...••.•.. (
Capitán... . .. • Manuel López Silva.....••.. 'Cruz 1.110 cla.se
pensionada.
Art.", en prácticas de
E. nI. •..••.•..••••. Capitán •. - . • •. "José Fernándcz Ferrcr......• ¡Cruz 1.a clase ~I. ~r. ¡'oja,
íOtro.... , . . . • .. , Lnis ilIadanaga Espinosa . .. i pellsionarl;:~.
1 la 'd . 1 Otro ...•....... "José Jaim~ Sál1ch~z de i\Iadrid\CrUZ 1.~ <'tase :\I.'" Cristina.
.n . , en 1 cm H .•••••• ¡Primer teniente. ~ José Martmez Ca]én •.•..•.•. Cruz 1."' clase )I. ilL roja,
pensionada.
Artill~ría , •..•. ¡coronel. . - . • . • . • Tomás Ruano Ouero •.... " ¡e 3 a. 1 M:.\f .
Ingemeros..•..••..•.• Otro........... > Edl~~rdo Ramos y Díaz deí l;:nsi~na~se ~. .'. ro)U,
',; 1Ia •••••••••••.•.••••.••.
, (Comandante. .•. • Emilio Fernández Pérez ... , .. / Cruz 2.
a "lase '}I. )1'. roja,
¡:ensioIJ;¡d.'t.
Caballena•.•••.•.•.• ·íCapitán........ "Avertano González Fernández EIllpleo d,) cOIllandank.
,-Otro. •.•.•••.• »Rafael Laca! Pérez 'IC' 1" l" "I"r l'OJ',~.,
1 f¡ t ' P . t' t E il' T 1 1 . ~ lUZ • c. ase "'. .'. "n an ena . . . • . • • • • • • . nmer emen e.» 111 h) arres g eSlas ., ....Ir..'onad.
Guardia Civil. •.•...• , Otro ... , ~ Ignacio Baanante Cortázar.. .} l' ,nSI l.
Caballería ...••..•.... 2.° ten. (R.G.)In-
térpreteoficial ~ Arturo Díaz Gallcgo •........
Comandante D Fallstillo González Pizá .
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::VI. }I. ró ja,
Recompensas
Camilo Gil Cerrato ........•.
» Agapito Herrero Manlano ...
» Manuel Arroyo Fernández , ..






2.° ten. (E. R.),.
Primer teniente.
Otro .
2.° ten. (E. R.) .
Comandante ...
Capitán .•.••.






2.° ten (E. R.)...
r,er ten. (E. R.)..
Capitán .••..•.
Otro .
2.° Tte. (E. R.).


















Cuerpos Clases NOMBRER I
--1--1------1-
Médico primero. D. Alfonso Cano Pinteño •.•... ¡cruz 1.~ clase
T. coroneL.... , José Barba García. . ...•... Cruz Z.a <,lase
Capitán. . . . .• .. »Enriqne P;5rez Naharro ••..•• / Cruz 1.'" clase
Otro . , Rafael Soto Reguera.......• ' í pensionada.
Primer teniente. » Francisco Delgado Viañez.... 1Cruz l.a clase }L ::Ir. r.;)ja.
Otro »l\Ianuell\luñoz López .•.•..• ¡Cruz 1.a clase }I. ~l. roja,
Otro.. . • . . . . . .. »Pedro Soler Estévez •.....•. \ pensionada.
Otro.. . . • . . . . .. ~ Juan Alea! Rodríguez .•.••... ¡Cruz -1." clase }I. :'Ir. roja.
Otro... . '. » Justo Crespo Roble .
Otro.. ......•. »Julio Pastor Cano., • . . . . . . • •. Cruz l.'" clase M.a. Cristina.
Otro (E. R.).... Antonio Bracos Herrera Cruz 1.'" clase ?l. :i\L roja,
R di . . d pensionada.
ego expe, c10nan~ e Comandante.... »~fanuel Fernández Caro Cruz 2.0, elase ::Ir. 1r. roja.
Infantena de Manna·~Capitán........ »Luis Martí Valdivieso Cruz La, clase M. }r. roja,
pensionada.
» José Moreno Quesada.. , ... ' ./ Cruz 1" clase 'M:\1 .
» José Eugallo Luna ... ' ..•.... \ .,' •. ~ . rOJa.
» Ramó:l Gessa Rivas .....•.. ·/C· 1 a, l }I'" C . t'
» Seralin de la Piñera Galindo.. \ 1UZ • e ase ~. ns ¡na.
» E~genio G~nzález W.ilinki. .. ¡Cí"uz ~.¡¡, clase ~r. ~r. roja,
» fihguel Aceituno AvIla í penslOnada.
» Carlo~ Garcia. de la Vega •... ¡Cruz 1 a clase
» FranCISco JaVIer Delgado ...• ¡ .
» Antonio Sánchez Ferrer , .... Cruz 1.'" clase
pcnsionada.ICoronel. ..•.. »Francisco Perales Vallejo .... Cruz Z." <'lase :\I.a. Cristina,.
T. Coronel. •.. »Fernando Moscoso Losada, .. Cruz 2.(1, elase ~I. :31. roja,
pcnsionada..
» Ramón Soriano Cebrián ...•. Cl'UZ 2." dase }l. ·:.\f. roja..
» Athen6genes Sánchez Díez. . ~
» l\Ianuel Oliver Carrillo ••.. Cruz 1.'" dase 1Ir. l\f. l·oja.
» Rafael Berradas Peral ••••.•.
» Manuel Mantilla Miura••.... ¡Cruz 1.(1, <'lase M. M. roja,
» Juan Guzmán Ajenjo ...••••. í pensiona.c1a.
» Manuel Sagrado Marchena .• IEmpleo <le capitán.•.. " 22 nobre 1913
» Die¡{o Ecija Villén... ••...• ¡Cruz 1.0. olase 1\1. l\.f. roja.,
• Crj,;tóbal Mui'íoz Cañero .•... ¡pensionada.
» Juan Moreno González •••.••• ¡Cruz 1.0. olase 1lf.0. Oristina. 3nol>re.I913.
~ Francisco Allué Mazón .•.••.• ;
» Juan Arredondo Acui'ía..•....
» Enrique Vilches Agllirre.... Cruz l.a clase JI. :\I. roja.
» Pascual Junquera Piñeda .
» Miguel Franco Salgado .
» Pedro Sáez de Sicilia /Cruz 1.0. clase 1\'1. M. l'Oja,
pensionada.
rimer teniente. • Fernando Boville de Belda.... /
2.° ten. (E. R.) .. »Enrique Vázquez Barrios.••..
Otro (íd.).. • . • .. »Manuel Morlat Beauregat....
Capitán ...•... »Salvador Myr6 de la Calle ...•
Primer teniente. » FCar~~~~o••~~~~~ •~~..~~i~~ •:\cruz La clase lVI. l\L roja.
Reg. Inf.a Reina, 2'••••• 2.° ten. (E. R.) . »Rafael Ruiz Montes., .
Capitán..... ... »Manuel Ba!cázar Sabariegos .
2.° teniente.... »Joaquín Miguel Cabrera .•.. ' .
Otro....... ... »José Romero Rato....•..•... Empleo <le primer teniente. l.0 agto. 1913
Capitán........ »Benito Canellas Fernández ..• Cruz l.a. clase ~1. :M:. l'oja.
Primer teniente. Diego Padilla del Pino Cruz La. clase l'vI. 1YI. ;r.oja,
pensionada.
Miguel de la Vega Mohedano., Cruz 1.'" clase M. :NI. roja.
Leandro Blanco García tCruz l.a. clase 1\1. M. roja,
Mariano Melguizo Alemany \ pensionada.
Guillermo Garda Carrasco ..• Cruz La. clase M },L roja.
Rafael López Diéguez Cruz l.a cla,se M: l\f. roja,
pens:i.onada.
Oruz La. clase lVI. 1\T. roja.
Cruz 2.'\ clase ~'l. M. roja.
Cnu. 2.'\ ebse ilf. 'lYl. roja,
l'ollsionada.
Otro.. . . • . • • • .. »Ramón Somalo Raymundi .• Cruz 2.a duso ::ve 1\{, rojn.
Capitán. . • • . • .• »Rafael Rodríguez Pinedo. . . .. Cru? La, dasa IIf. M. l'oja,
pellsiona.da,.
»BaltasarvegaMier ........•. } ,
» Jos.é Suárez Jiméne7. . . . . • . • • Cruz La dase ~t }I. roja.
:t Juho Crespo Calomel' •..•...
• Diego Mateo Padilla. . . . .. .. ¡C11lZ 1.(1, clase M. M. roja,
» Manuel Morales Dom:nguez .. ¡ pensionada.
» Joaquín Moreno Lara ., ..... ¡Cruz l." clase l\1. l'l'L roja.
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» José Vida1 Colmena... . .••.
• Jllan Garda Ortega ...•. , ., .
» Tomás Sevillano Cousillas..•.
" Ignacio Mu1'íoz Aycuéns. ' •.
» Ricardo Chacón Piñera. . ...•
» Manuel Villalón Girón .. , .•..
» Juan Ardizone Guijarro .•. : •.
~ José Bringas Arroyo•.•.•.•.
~ Nicolás Moscoso del Prado .,
,. Ricardo Alvarez i\Ialdonado ..










Otro (E. R.) ....
Comandante .••.
OrulI 1.'~ clase M.a. Orii;til1:~. 28 sep. 1913.
EUll,lel) <le cu,l'itill.... " 12dibre.1913
CrU7. '2." dasa :l\La. Ol'istina..
l!~mpleo <1e teniente corolle1 16 agto.1913
Cruz 1.;), clase 1\:f. l\f. roja,
penslOnada.
» Manl,lel Martín Ord0t:ás .•..•. / Oru7. 1." clase
» Santiago Ropero Munoz .
Bernardo Rodríguez Cadavid, Cruz l.;), clase
pensionada.
2.° ten. (E. R)., , José Pavó:r Llobregat Orull 1." clase :U. 1f. roja.
Capitán ....•.. " Antonio Villa-Real Carvajal.. Oruz La clase M. }tI. roja,
pensionada..
Otro.. •..•.• ... " Santiago Taboada Gayos ..•.• Empleo ,de comandante. .. 16 agto. 1913
Primer teniente. ~ Angel Trandez Vidal.. '" •.. , Cruz l.a. eIase M. '1'I. roja,
pensionada.
Otro .••... , .. " Manuel Medina Santamaria ... CrU7. La clase M.a Oristina. 16 agto. 1913.





Cruz 1." clase M. "Y. roja.
Empleo ele capitá.n.... " 16 agto. 1913
Cruz 1.'" clase M. M. roja,
pensionada.
~ Juan C;rénova é Iturbe•..•.•.• ¡<JrulI 2." clase liLa 'O'rístina.
" José Duarte Iturzaeta 1Cruz l,:l. clase :.vr. 'M. l'oj<''l.,
~ José Alvarez Rodríguez •.••.. ¡pensionada.
" Fr~ncisco Garcí.a Escamer.••• (0J"U7. 1.'" clase
" Pec.ro Martln Mielgo.. . ..••. )
" José Rodrigucz de la Torre ..• CJl'lliI ~.:I daso
llcJlsiolHttla..
Capit~n. ••• . . •• "L"i~ Cano Ortega... • •.••••• Cruz 1.(\ dn.e¡\l~f. M. ¡'oj:t.
llcnsionada,.
" Vicente Vals Lloréns. . • • • • •• Ol'UZ 1." clase
» Manu;l Góme~ Orteg-a .•.•••. ~crull 1.(\ clase
» ]oaqulD Laurelro Pérez .•••• , penslOnadá.
» Juan Bravo Colmena •.•••••••
" José Escob<:r Buiza .••..• , •. .Oruz La. clase ~f. Y. roja.
Primer teniente.
Otro...•.•••.• ,
Capitán ..•.•. , .





Empleo de coronel. . ...•. 18 agto. 1913
Oruz :3.a clase -nf.<. Ori5tina. 14 julio 1913
Empleo de comandante.. , 23 sep. 1913.
OrU7. 1.a clase )L :\1. roja,
pensionada.
Orm; 1." clase ,M." Ol'ístina.
loem íd. , , , ..•. , , .••
Empleo de capitán.... ,',
Cruz 1," clase M. JI. roja,
rensionada..
Capitán ...•..• , " Francisco ~naya Ruiz...:,.,.' Oruz 1." cIa5e JI. )!, roia,.
Primer teniente. ~ Alberto RUlz Garda QUIJada., Oruz 1." clase )1. 1\1. rOJa,
pensionada,
OrU7. 1." cIase ),I.llo Cristina. 3 agosto 1913
Oruz 1." clase 11. l\f. roja,
pensionada.
Capitán........ ,. Juan Herrera l\IalaguilIa.•.... Empleo de comandante. .. 28 sep. 1913
Primer teniente. " Pedro González Díaz•.•... , . 0l'U7. 1.¡~ clase )1. 1f. roja,
pensionada.. '
• Arturo Barba Hernández.... , OrulI 1." clase )1." Oristina. 12 dibre 1913
" Luis Contreras Carrillo .• , •. Empleo de capitttn. • . . •• 18ocbre.1913
~ Felipe Díaz Sandino ..•... , ..¡
" Luis l\Iartos Peña.... , ••..••. Oruz 1." clase J.I. J.r. ¡'oja,
» Manuel Toro Dudo....•..••. J pensionada.
" Antonio Perdomo Beriítez .•..
" Pedro Sáinz García......... CrU7. 1.:1 clase ~'r.;), Ol'Ílltina. 12 dibre.1913
" Domingo Malina Aedo •...•• , Cruz La. elase 1'f. ~I. ¡·oja..
~ Pedro Elizalde Alberdi ElUllIo!> ele eUlllallcl:J.ut". .. 18agostol913
" José Alcántara Ternel •...• ,. Ol'U7. La <'laso )I. )L roja..
.. I1defonso Orozco y Alvarez
!\fijares ..
~ Eduardo Covo Gómez .•..••
» Juan Fer:l¡'indez Garda..••. , .
" Enrique Cano Ortega ..••....





Otro ...... , ..•.
R I f. E t d 2.° ten. (E. R.).ego 11. X rema u- Primer teniente.
















Re~,. Inf. Sab~y?, 6, ~.o Otro.......... " Luis Rodríguez Casademunt•.
Bun. expedlClOmmo. Otro....... .••. ~ Adolfo Jiménez de la Orden •.
~Primer teniente. D. Juan Heus Martínez•...•.••.
R 1 fR' 2.° teniente, ..• , ~ Nicolás Canalejo Aguirre ",.
ego n. elOa, 2 .... ·)Otro... , •.••••• ~ Ram6n Núñez Tourreiro .. , •.
tl\Iédico 2.°...• ,' " Juan Altube Fernández., .. ,.-
'T. coronel- . . . .• ,. Eduardo Castell Ortuño ..••.
Comandante.... ,. Godolredo Nouvilas Aldaz .•.
Capitán. . . . . . .. ,. Angel Cuadrado Garcés •.••.
Primer teniente. l) José Jiménez de la Orden ...•
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Cruz La clase lVf.
> Angel Martínez Domínguez .
> José Atienza Guinea .
• Juán Sánchez Blam'o Cebrián.














2.° ten. (E. R.) ..
T. coroneL ....
Otro .














D F '1' Pé D' \Cruz l." clase lL JI. roja,• rOl an rez laz... . ¡. .pe¡.sionada.
, Juan García Trejo ¡cruz 2." das<' ::.\r." Orh,till<l.. 23 sep. 1913.
:> Enrique Fernández Villa-Abri-
He Calivara .•... " .. " Idclll íd.
Otro ~ Arturo Lezcano Piedrahita Cra7- 2." clase )1. )l. roj:l,
pensit1na<b.
~ ·TToaq~ín<::.LázaAro Gfrcía {Oruz .1.n clase ::.\L ::.\I. roja,
" om"s _anz rna _.•....... \ e 's'onada~ Juan Mendoza Iradier. .. . .. '. P ll.1 , .
• Luis ~elmonteVíIlora ¡Cruz 1.r• dase ~l. ::.\1. Toj:l.
" Toaquln Pacheco Santana...•
~ Juan Sth'a ;\lergelina .... '" .
:\Ianuel de Fuentes Cen-era ..
» Ricardo Sala Ginesta " .. ,
» Carlos A)'nat Ortiz Cra:!. 1." clase l\I. .\L l"oj:J,
» Rafael Pallarés hanzo... pensionada.
" Luis Vicente Ripoll. ........•
" Joaquín Velarde Vcl,!rde ... "
» José Cañada Pera. . • . . .• . .•
~ José Alfonso Quíles .. : •..... I
II Francisco Fernández Corre-;
dor y Sánchez Fortun iCruz ~.;. daS3 ::.\1." Crisl.ina..
R~g. Inf.a de Glladala-;¡2.0 ~en. (E. R.). . Ignacio Díaz Jiménez ¡Cruz 1." clase ::'II. JI. roja,
Jara, 20 \CapItán.... .. :> Joaquín Rivera Pastor .•... ¡pensionada.
'Primer teniente. • F~rnando Alaban SHré . . . .. iCruz La clase :U. ::.\f. roj1.
2.° t.e~. (E. R.).. "VIcente ~,orente Sá'?~'" ..•.. ¡
Capltan _...... • Rafael Dlaz del CastIllo.. '" I
Primer teniente. " Isidoro Cantarino Escamilla .. ( a - 1:\ l"
Capitán. '" ..• , '> Evelio Qllin~eroGómez •.. > L~IlSi;;na~l~l.se ~\I. :JI. roja,
2.° ten. (E. R) • :> Juan nas Bl,lzquez..... • .•. ~
Primer teniente. Patricio Asensio Aledo . .. •
Utl'o ... " .. ,'. " Narciso de Fuentes Cervera ..
z.o tClIientc.. ... »Luis F(':Il<~ndezGomila ..•... , C~'u:" L,': ~lns(: ,:n.:U. roja.
2.° ten. CE. R.). "Angel Slmu ,Moreno .•..•.... Cl uz 1.. (l:tsc ~'I. .\L )'llja,
pensiollad::.
i\Ié<~i~oprimero. "Benigno Fer':lá.ndez C?rredor. i. Cruz 1" dase
Capltan .... " Tomás AparlcI Rodnguez ..• , .
Primer teniente. "Lui:; Jiménez Buesa ..•....... Cruz 1.;)" clase
lJensiono.da.
Médico 2.°... ... »Tomás Lanosa y Cortina •..•. Cruz 1,<' do.se }I. lIL roj'!.
Capitán. . • . . • .. :> Julio Serra Puyol •.......•.•. Cruz l.a clase ':M:. ::\I, roju,
pensionada.
2.° ten. (E. R.).. l> Francisco Sendra Tomás ..••. Cruz La clase ~r... Cris.tina.
Capellán 2.°.... » Jesús G6mez Tebar.....•.. " C111Z l.il. clase ~r. l\rL roja,
pensionada.
Coronel ..... " "Enrique l\Iendoza Cerrada ... Cruz i3. u dase ~L }!'. roja,
pellsionada,
~ Manuel Martín Sedeño ...•... Cruz ~.' dase )I.a Ori"tiJl:l.
• Francisco Díaz Bellini ]~mpleo <le coronel. . . . .. 12 dibre. 1913
• Ricardo Ruiz Gutiérrez.•. , Cruz La clo.se .;\J. .?Ir. roja .
" José ChinchilJaOrantes Cruz l.'" clase 111.'" Cristina. 14julio 1913.
• Fernando I\Iorandeira González I¿¡cm iel. . . • • . • . • . . . . 12 dibre. 1913
> César García Pazos ...• , ....• I<lem Íll, • • 180cbre.19 l 3
• Joaquin González Alberdi ...• Cruz l.a clase !f. :NI.' r~j'a:
pen sionada.
Comandante. .. • Julio de Rivera Atienza Cruz 2." clase l\1. ]\I. roja..
Ca 'tá l D Carlos Lizaur y Lamo de Es-I Oruz l.il. clase 1\1. :NI. roja,
: 1)1 n .... , ... i . pinosa .....•....•....•.. \ pensionada.
;Primer teniente. • César Sáez Santamaría de losI Rios ....•.... '" . . . . . .. . Cruz 1.:\ clase :M.a Cristina.
~Otro.. . • . . . . . .. • mas González Garcla " Cruz 1.'" clase }f. M:. roja,Reg. Inf. a de Covadon- pensionada.ga, 40 .••.. , ••••.•. 2.° ten. (E: t).. »Eul~lio Sa~uquiJloMartínez... Cruz l." dase :M.a Cristina.
'¡capellán 2. '" Enrique Ftsac Aranda ...•.. ¡Cr' 1 'l, ('hs Al M ..'.
Capitán.. .... . "Rafael de la Bastida Dasabrú . \ uz . "e ~. • . l0Jo"
Primer teniente. • Jos~ ~Iarqut'z García ....••... \Elnpleo ele oapitán. ... ..•. 7 julio 1913.
¡Comandante. . •. ~ EmIlIo Hernández Pérez , .. , Cm7- ~.a da.sn .111,:\ Crlstlll:I..
~)rill1er teniente )} Manuel Chinchilla Orantes •.. C1'\17. l.'" clase i\{a aristina,.
'Capitáll. . . . . . .. »Manuel Gutiérrez Mateu, .... fO 1" 1 M 1\1' •
Primer teniente »Mi~uel Fidalgo Valentín •.... rur. ;' 11ase ~. 1 • rOJa,2.° tcnie:lte... .. > Luis Zan6n Suát'cz.. . . .. .•.. 11011810na< a.
Comandante. . .• )} Sebastián Moll Alba .. , •..•. Cm7- ~.'\ dasn i\f. 'JI. roja,
l'eJ\¡;ionalln..
Cruz 1.a. clase :M.a Cristina.. 12dibre.1913
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2.° ten. (J<:. R.) .•
Pl'imer l<:nÍlmte.
Otro. . . .. • ....
~." tlm. (]o;. R.).
¡'corond ....•..Bón. Cazadores de las
Navas, 10 .••••••.•.• /Comandante....
\
.\2," teniente..... D. Fernando Capaz 110ntes...... ',.
Otro. .. •.•... ' O!,rlos ~aI;1Írez Da!xí.n ..•.... Cruz l,n clase :'tI. ::\I. roja.
Otro. . ... •. ... y, Dle~o Jlmenez A:neta•..•... \
Otro..... •..•. »Jose Sampol AntIch j
T. cOl'one1.. .. . »Olegario Díaz Rivero .•.•.... / Cruz :!.~ clase :'tI. ::.\1. ¡'Oj:l.
Comandante.. .. »Luis González Anguiano \
'
Capitán. • . . . . .. »Rafael Dagamo y i'ilartín '1 Cruz ~.' c_las~ ::\1. ::.\1. roja,
pellslolwüa.
\
.Otro. . . . • • . . . . »Lope Brogeras Benito ....•..•.¡
Otro ~ Federico :'tIonge l\lartín ...•..
Primer teniente. ~ Emilio Esteban Infantes.... .
,Otro.. . . . .. ... D Luis Alvarez Sánehez de la
1 ""'inta. . .. . .
Reg. infantería Cova- :Otro ....•..... »José Graciada Garda.•.... '"
donga, 40.. • • • • •• .• \z.o ten. (E. R.).. ~ José Pardo ::\Ienoyo ....•..••.
'Otro (id.).. • Luis I3iaggi Alcázar 'Cruz 1." clase:\!. :'tf. roj:l.
'O "d)' T F t Gó1 tro (1 . •..•.. » llan uer es mez.. . .. ..
¡Otro (íd.) »'Félix López Cantero .
etro (íd.) . . ..' Paulino Artal Reguia .•.....•.
Otro (íd.) ...•.. ~ Eduardo Sardi QuelJe...•.•..
OtI'O (íd.) ...•.. "~scolásticoFerrera Blázquez.
Capitán .. D Luis Berzosa Garda ..
Otro.......... "Timoteo Suárez Ordóñez•....
Primer teniente. ) Antonio Jiménez Mora .••.• '1 Cruz 1.' C'!¡¡S,' ::.\1. -"\1. roj::t.
reusionada.
~Iédico primero. "' Eusebio Simarro sanz ......•• ~
Capitán.. ..•... »Francisco Cabezas de Herrera. Cruz 1." elase JI. 11. l'ojn.
2.° teniente.. ,. »José Aranaz Conrad!. •..•....
¡Comandante.... »Francisco Novella Roldán .••• \Cruz 2... clasa :\1.l\ Cristina. 2Idib¡·e.1913
'Capitán...... •. • Alfredo González Larl'ea •.••. 1Oruz 1." elase :H. :11. roj:l,
l\lédico 1.0... . ,,:Mllrio Gómez GÚmez " . i peuiiionucla.
Primer teniente. • Pedro Sáenz Vallejo •.....•. / C' 1:> 'la
Otro.. .. .... ... • Julio Reqaejo Santos.. .. .... (lUZ • e se
Capitán...... •. ¡) Federico Jiméncz Carril. ..••. tCruz 1.0\ dasC'
Primer teniente. ~ Isidoro Navarro Manzanares .. í pellsiouadu,.
R 1 j a V R' IOtro ~ Ramón Albardm Ordóñez CrUi:: 1."- t'la,,";{l ),1. 1\L roja..
eg. t1. as- aS,5 0 ·{Capitán »Julláll Garda Claver. Cruz l,tL 0lasc :U. :M. ¡'Ojl,
I ]XmSiollacla.Primer teniente. ~ Luis Romero Basart. ....•... Cruz La C\lase .\I. :\1. roj:l.2.° ten. (E. R.) .. ~ Francisco Espacios Casillas ... Cruz 1.0\ dase :.\I;l\ Cristina., 15 julio 1913.Capitán »Amado Balmes Alonso ..•.... ]Primer teniente. ~ Francisco Delgado Serrano .. , Cruz 1." elase :JI. )-I. roja,
\
Otro. .....••. ~ Luis Loñ~ Acquaron!. . • . . . . . lJCnsionada.
Médico primero. Arturo Lopez Desprets .
T. Coronel. . . .. ,Francisco Artiñano Pino .•..~. Empleo dn coronel. ... " 28sebre.19 13.
Comandante. . .. ,Eugenio Pérez de Lema Guasp Cruz 2.11 dase .:\I.tL Cristina..
Capitán .....•. ~ Raimur,do Hernández Comes. Cruz l.a ebse:'I." Cristina.
Otro. ....•.•.. » Luis .Martín de Pinillos y Blan-
co de Bustamante. . .. . ... Empleo cln comandante. .. 28 junio 1913
Olro ~ FelipeGonzálezVallarinoyBa-
rutel.. .. , . ... ..... . ... . . Oruz La dasa :JI. :M. roja.
Otro.. . . . . . . . .. ~ Rafael Sánchez Paredes.. . .• . tCruz 1.tL clase :JI. 1\1. roj'l,
Otro.. ...•... • Francisco Mújicas Ruhigas ..•. í pensi<Jlla.da.
Primer teniente.• Enr.ig.ue González Echevert.. _1 Cruz ~.~ du..~o :JI.tL Cristirut.
Ot!·o....•...... ,EmrlIo Gómez Zarauz Idem 1,1. . • . . • •. •. 28sebre.1913
Otro.. .. Salvador Lambea López .. , Cruz 1.:1 dase :11. ~r. l'oju"
¡Otro. »Félix Villalón Camacho.. jJ8llsionad1L.
B ' C d d F' 2.° ten. (E. R)... ~ Arse.njo Pérez Alons~ , Cruz 1 a clase :J[ 1\[ 1'oJ·a.on. aza ores e ir-.Otro (íd.) »Máxlmo IV!agán Rodnguez.... . -. 1.
gueras, 6 , ., IOtro (íd.) . .. »Juan Yagüe Carrasco C1U;" 1." da.se :JI." C;:i;;tina. 20 junio 1913
.Primer teniente. , Ramón Rodríguez Llamas ' Empleo de C'apitú;¡. . . . .• 28 junio 1913
12.° teniente... .. »Emilio Alvarez Rodríguez Vi.!
llamil .................•.. Cmz La c'l11se JL 11. roja.
Otro... . •... 'José Velázquez Guerra .
Médico 1.0••• , ~ Sancho Casado Vázque7. Cruz 1.:. dasc .l\f. ::VI. rojn,
CapelJ¡ín ~.o ••.• , Joaquín Martf Caylá.......... l;ensi(lnnil~l.
Cal'it¡1n . ..... » Abclardo Calleja Diente. . ... Cnu, 1,<\ ('I:u;() :'Ir. ::VI. roja.
Primer teniente. J()bé Tapia Ruano ..•........ Crllíl .1." ('laH(' -'L ~\I. J'tlj:l.
}Jn\lsitJll:ul".
Valcmiín Lechuga Martín Ellll,]n" jli'j¡¡lnl'
" Juli" BalHdro lilores CI'1I.í1 1." ('laH/'
JO>iÚ N,'grao B1ein ........•.. Cruz 1.a ('.la¡;(J
}) Isidro Contreras Bustos •.••. jJu¡¡¡.dOlwüa.
Luis Bc;rmúdez de Castro y~CJ'U7. :!.lt d:~s(' _\1. ',H. ruja,
Tomas ........••....... ( lJl:n>iltJllu(b.
~ Luis de Eugenio y de la Torre.¡ Crilll 2.". da,~e ::U. :JI. l'Oj:l,
¡le! lsic1ll aun.
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Capitán .••... " ~ Eduardo Jiménez Peña...••.•
2." ten. (E. R.).. »Ildefonso lIlle1va Aragón.•••.












cas E. M .' ... »Antonio Huguet Torres .
2. o ten. (E. R.).. :> Isidro Martínez Espinosa .
Capitán...... .• ~ Sebastián Pozas Pcrea •.••••
Primcr tenicnt<'. .) AlcJ'anu1'O Utrilla Berbel .. '" )01' •\ IlZ La ('1:1sC'2.° ten. (E. R.) .. » Antonio Mal'tlnlleni ........ \ '
Otro (íd.) ••••.• ) Manuel Gómel:: Mesa ••...... Cl'11zl.a c>luHI'
,Veterinario 3.".. ' , Emiliano Alvarcz Hernánuez. 11()II~iolla.c"la.
\
C;¡Pitán. . • • . . .. » Nicolás Tol'Ío González •..•.• Oruz l.a (dasl'
pOlisiono.dn..
EscnadrllD cxpediciO-jl'rilUer teniente » Manuell'enche Martlnez .•••• OI'UZ 1.;\ dn.l'!l\
nado J'l'g. Cal::. Tala- Otro..•.....•.• > Francisco Martín Gúnzález •.• ¡crUZ ]." ('1:1SI'
vera, 15.ó Caballería. Otro José Fernández Gomara...... )Wll'liouada..
2.° teniente..... » Felipe Ramo~Crespo ..•.•••• Oruz l.a clase
Vet.o 3.° prov... :t Germán Medma Lombero .... \
Otro ..........•
Otro....•...








Capitán .••..... D. Luis Rodríguez de Rivera y
Gastón....•.•... , .•••.••• EmplE'o de coma.ndante. .' 28 sebre. 1913
Otro l) Antonio Moreno Luque IdeDl íd 15julio 1913.
Otro.. . •. •••.•• ~ José de Guadalfajara Castro •• Cruz' La clase '~I. '.nI. roja,
pensionada.
:t José García Vega••.•....•.. , Cruz 1.n clase M.a Cristina.
~ JuliQ SuárezLópez Fando .... Empleo de capitán. • • 15 julio 1913.
~ Pedro Peñaranda Barea•...•. ~C 1 a}- ~I 111 .~ Enrique de las l\'forenas Al- ruz '.' ~ase ~. - . rOJa,
calá •••.•.•...•... penSIona a.
~ Luis López Becerra Cru7. 1.' clase ::.\I.a Cristina. 15 julio 1913.
~ Ramón Aparicio Marin ...••. Empleo de cu,pit{tn. ISiuliol913
, Esteban Torés Ibáñez ....••.. Cruz 1." claso :.\1. :?Ir. roja,
pensionada..
:t Juan l\Iárquez l\Iuñoz....•... Cm7. L' <'1as€' ::.\r. l\I. roja.
, Carlos Moncada Aparicio '1'
» José Pérez Almcida .
~ Luis Villar Olleta .••....•..
- Justo Pardo Ibáñez ...•....•.
» José de Hoces y D'Ortigos, Cm7. La clase ::.\1. 1\1. l'oja,
Duque de Iforllac1melOs ••••\ pensionadn.
Otro... :t Yicente de las Barreras Cousi-
lIas ...•.. : •.•.••••.••••..
, Pedro Fernández dc Córdoba
y O\\·ens •.•.•....••..••.•
~ Añtonio Poves Giraldo ...... ¡Oruz ~.' dase> :U. ::'Ir. roja.
~ Juan Suárez López Fando...• ~O . 1 1 "[ "'[
:t Ignacio Corona Rodríguez •..• \ 1m: a (. ase .1. 1••
- Carlos Gómez Alberti .•.•••• Cruz ·:!.a clase ::.\I. :\1.
JlC'1lf:;icmada.
~ Gallino Iglesias García ••.•••• Cruz 1." clase 111. ::'Ir. roj.1,
Ill'llSiolloda.
2.° ten. (E. R.) .• ~ Francisco Escribano Vega.... Empleo primer tcnientn CE. R) 15 julio 19[3
Comandante,. , . ~ Gonzalo Qlleipo de Llano Sie-
na Ellll'lr... de' tenil'llte c'o]'one1 7 julio 1913
Primcr teniente. :t Luis Casas Lluch .••.••.•.••• Cruz 1.~ eh"c;c ~I. 1\1:. roja,
pp.mdona,<1a.
Crnz l." l'lasni\T." C.'i4ill:\..
Iclc'1ll íÜ. •
Oruz 1." elasc ]'T. 1If. l·~j:l,
pensionada.
• Luis Collar Morazas •.•..••.• Cruz 1." clase
t Mariano Guerra Santarén ••.. Cruz l.~ clase
t José Frutos Dieste ••••••.••• Cruz 1." clase
» Luis Graiño Noriega ...... '.' '1' pensionada,.
» Fernando Chave~ Pérez, del Cruz 2.to. clase l\f. M. roja,
Pulgar, Afarques de la Cueva pensionada.
del Rey •.•.•...••.••••••.•
Grupo escuad1'Ones de Prof. equitación. l) Manuel Martín Bordallo Cruz 1.'\ clase :\f. 1I'I. l·oja.
Larache Capelláu2.o »joséMariaLópezLópez Cruz 1." clasf\ '1\1. l\f. roja,
pensionoun.
Capitán ..•..... D Ildefonso Sánchez Anitúa .••. EmpIno <lB ('OmallClnntn.. , 14 julio 19[3
2.° ten. (E. Ro) .. "Andrés Rodríguez Val'ela ...• Empleo I:rimer tenielllo (E. R:) 7 julio 1913
Veterinario 1.0.. »Víctor Alonso Hernández ..•• Cruz 1.(1, clase M. M. l·oja.
I."r ten. (E. R.). :t José Navarro López .....•..• Empl()o (1(' C'apit{m (K H.) 7 julio [913
Primer teniente:. , José LegorbUlU Domínguez .. Empleo (le eu,l'itú.Jl... . . 7 julio [9[3
Otro.. . • . • . . • .. »Antonio Jiménez de Cisneros ./ Cru7. 1;" dasc 1\[ M. roja,
Otro .•.•. . • . •• ~ Rafael. de las Morenas Alcalá.. \ pellsiouada..
Médico l."...... »TomásLópezMata .• · ..:.· .. ICnlz 1." eln.<;C' ALa Cristina. 22nobrel9[3
2. o teniente.... , Gerardo Qneipo de Llano y
Blanco...............•..
» José M.a López de Letona.... Cruz 1.'" da.sC' 1\1. jI. l")ja.,
l'<'lIs¡clIlac],I.
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21 de abril de 1914.
~ Juan Manella SangrAn.•.••.••
:t José Oliveda Barroch ..••••••
» Angel Martín Gelado •..•••••




2.° ten. (E. R.) ••
Médico 1.° .•. ;.
Otro •..••. • . . :> Angel Chain García .
Comandante.... ~ Enrique Alvarez Zueco ...••.
Médico 1.°.. .•.. "Emilio Romero Maldonado •.•
Otro .







Gru~o Artillería 1\lon- 2.° ten. (E. R)...





CaPitán •.••.. ,. D. Mariano Medina Sáiz ••.•.•.• Cruz l.a. das€' JI. 11:. roja,
, pensionada.
. Primer teniente. :t Pedro Gil Perrín ..• . . . . . • • .. Cruz l.a. nl~~.e "'f"'r .
E d Ó di · O "0_ Ó d S 1 B I ,~~ -'. ~'. rOJa.scua r n expe ClO- tro.•••..•...• ~ '-'-'1m n e a as ona ....•.. \ '
nario reg. Caz. casti-¡2.0 ten. (E. R.).. ~ José Sánchez López ••.......
llejos, 18.° de Cab.a • 2.° teniente... .• ~ l\Iariano Martín Vázquez .•..•
Primer teniente. ~ José SánchezdelAguila:\lencos
Otro......... .• ~ Rafael SánchezdelAguila Men- Cruz La. clase JI. :.\f. roja,
cos ....•..•••.•.•......• pellsionada.
Capitán... . .•.. ~ José Vázquez Sánchez .••..••
Primet teniente. :t Francisco Lerdo de Tejada•..
Otro..••••••. " :t Antolín de A~ar Carlés .•..•.
Escuadrón expedl'c1'0- Otro........... ~ Luis Ramos \Vinthuyssen ...•
nado reg. Caz. Alfon- Otro.. • • • • . . . •• ~ Martín Uzquiano Leonard .••• \Cruz 1. a. clase ::11.'" Cristina.
so XII, 21.0 Caballería Otro........... »Rafael Granados Mangada. •• ~
Otro., ..••.... ~ Jorge Vera yl\1artínez Garijo .\Cruz 1.'" clase ::Ir. JI. roj::t.
Veterinario [.0.. ~ Félix Sánchez Hernández ....
» Diego de León y Primo de Ri-~cruz 1.'" clase )1. :i.\I. roja,Capitán........ . dvera...................... pensiona a.
Otro.. • . • . . • . .• :t José Freire Conradi ••.•..... Empleo de coron.nClante. 15 julio 19 13.
Primer teniente. »josé Reina y Martínez de Te-
jada 00 Cruz 1." clase ::ILa Oristina.
:t JFosé ":anguFa~_ EóloCrzoot·•·•··•· Cruz 1.'" clase .M. ::.\L roja,:t ranClSCO In n an ero.... . da
» Cipriano Díaz Rodríguez..... . pell810na .
» R¡¡fael Reyes Campos .•.••..• Cruz La clase :.\f.a. Cristina.
~ Rafael Saborido del Corte •.•. Cruz 2.... clase 1\f. :\1, roja,
pensiollada.
Capitán........ ~ Antonio Durán Salgado•••••• Cruz 1.0. clase ::ILa. Cristina.
Otro....... ..•. ~ Angel Pastor Velasco ••.••••• Cruz La. clase ::\1. )l. roja,
pensionada.
Empleo <1e coman<1:mte.. , 14 julio 1913.
Cruz La. clase ::11.:1. Cri:;;tin:l. 12dibre.1913
ldcro íd.
Cruz 1." claseM. ·.:.\f. roja,
peusíonada.
~ Juan Manuel Conde y Conde.. C
:> Manuel Fernández Vila..... . ruz 1.'" clase
:> Gabriel Echanove Zavala.••. ¡Cruz 1.(1 clu,sc
~ Manuel Estévez Martín..•.•.• ~ pensionadu'.
~ José Sánchez de la Caballería. Cruz 1.3. clase M. l\L roja.
~ Enrique Jurado Barrios ••..• , Cruz .1.:1. da.sa }'II. ?Ir. l".oja,
IJCnsiolladl1.
Comandante •••. :> Antonio Muñoz Calchinarri.•• Cruz 2.3. <:lasc !\L. ~\I. l"ojn.
Primer teniente l> Manuel Barrios Alcón.•••.••. Cruz 1.:1 clase M. ']\1'. roja,
peusionada.
Cmz La clase M. :JI. l'oja.
Empleo de tenicnte coronel 3 agosto 1913
Cruz 1.u. clase M. j\I. roja,
pensionada.
Primer teniente. ~ Mariano Carreras Llamas... •. Cruz La clase M. j\f. l'oj<1.
Capitán •...•..• "José Rojas Marcos ....•...••. Cruz La clase M. 'M. l'oja,
pensionad(l,.
" Francisco Alvarez de Toledo. t
~ José Pacheco ESJ?ejo •..•..••. Cruz La clase l\f. M. roj¡l.
" José Escobar PUlg•...•••..••
" Ernesto Pons Fernández•••.• (
" Jos#ei?Z~~~~~~. ~.e .~~~~r.o.• :- Cruz ~.a. clase M. M. roja,
~ Francisco Mariñas Gallego.. . . pcnslOnada.
» José Rivas Herrera••.•..•.•.
» F~lipe Linares ~riza..•.•...• \Cruz 1.,:1. clase ::VI. '}r. roja.
» PlO Martinez D1az ... , •.•.•.. Cruz 1.3. clasc 111. :I\f. r.oja,
pCllsiolll1(]a.
»~Mateo Oliver Coll .•..•..••• 'j
~~ M~iano Zapico y Meléndez Cruz 1.3. da~c :M. ?tr. rnja.
'laldés •...•.•••...••.....
» Carlos Blanco Sanz••••.••••.
» Raul Moya Alzan•.•.••••.•. '1 Ol1lZ 1.11 <'las!)1\{. M'. roja,
» José Astor¡,:a Uriozarna.. . • . . • l'ClISiollQ,<la.
» J<~sé Garnc~'o .S:,~vá •. " •...• Cruz Lu. dasc :~r. ·_'vf. l'uja.
» Cayetano 1 alfes Chacón ..•. ¡..." 1; I I I •
» JGosé Plél'ez MarAtinez •..•. 'd' • i CrUz' La elase ~r. 'M. roja,
» onza o de randa y e pensionada.
Río •.........•••••••.••.
~ César Gómez Lucía.....•.•.•









Grupo montado de Otro .





Art.a, tropas de posi- Otro .
dún de Laraehe...../,caPitán... • •.•
Otro.•....••.••
1. . Primer teniente
Otro ...•.•..•.•
1
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• Alejandro Rodríguez Rivera ..
• Rafael Blanco Borreguero '"






Cuadro para eventuali- Otro ... , ..•...







Veterinario 2.°.¡Médica r.b •••••Compañía mixta de Sa- Otro 2.°...•.••.
nidad Militar •••...• ¡Otro .
\Otro .....••...•
T. CoroneL. ..••
Artillería. Tropa~ de~2.0. ten. (E. ~.) •• D, Man,:el García de I~ Sota ...••• ClUZ La clase :.\La Orist·ina..
posición de Larache. Pnmer temente. " Tomas Ruano y RUlZ de MIer. Cruz l.a clase·:.\L ::\1. roja,
pensionada..
\
,comandante. •. ~ Nicomedes Alcayde y Carvajal Cruz 2.a clase :.\I.a Cristina..
Capitán........ "~liguelGarcía de la Herranz.. Empleo de cOJUa.u(lantc. . .
Otro. . • . . . . • • .. ,Luis ~alanca i Mart!nez....•. (Cru;;; 1" clase ::11 ". Oristillu,
Primer teniente. FranCISCO Lean Trelo•....••. \ " .
Capitán .....••. ~ AlbertO'Ah'arez Rementería.. ¡Cruz l.a cla.se JI. JI. roja,
G.' Primer teniente. Antonio YiIlalón y Gordillo .. ) penSlOllaek'l.1 upo mIxto de Inge- C 'tá E' G ál H '
nieros de Larache ..¡apI n........ , !.nstaqUio onz ez ernan-i/
Primer teniente. :> Lo~:~z~ i~~;~sti 'il~~tí'd~z' :: :,'Cl"U;;; 1." dasa :.\1. 1I. roja.
Otro ..•....... , José Fernándcz Olmedo.....•
2.0 ten. (E. R.).. ~ Pedro Soria Frías...• , , •.•... \Cru;¡; l.~ cIase ):r.~ Cristin:l.
Veterinario 2.°.. ~ Emiliano Hernández Mateo .• (Cruz La cla.<;e .JI. 31. roj<l.
Médico 1.°... . .• Antonio Lecha :Marzo .... '" . \ pensionada.
Comandancia de Inge-\Capitán. .•...•• »Carlos Bernal García... . .... \Empleo de cOillalllla-nte. . .
nieros • {Otro. • , Jesús Romero l\Iolezum .•. '. ~cruz 1 '¡ 'la-seJI ]f .'
........... '¡otro:.:::::.::: »Luis U~arte Sáiz ,'. pe\lsi~na~l~. ".". l0Ja,
Primer teniente. l> León L¡zaur Lacave•.•..• ,.
4.a comp.a exp.a 2. 0 re- Otro..... . ..... • Natalio San Román Fernán-~
gimiento Zapadores. dez .
. 2,° ten. (E. R.).. ~ José F~;~á~d~~'ÁI~;;;z'::::: Cnv. U clase JI. -'1. rojG..
Capitán........ ~ José Rodero Carrasco .•..•..
3.a comp.a exp.a;3.er re-\Otro........... ,José Rivadulla Varela..•.•...
gimiento Zapadores. {Primer teniente. ~ Antonio F. Bolaños Mora •.• \cruz l.~ ('lase :;\L '3-1. roja,.
I powdona.da..
~Iayor......... , Segnndo Sarmiento González. Cruz 2.~ pIase :.\1." Od;;t·ina.
Oficial 1.° ...... , AmableArgüellesUr'1uijo •••. 1Cruz 1.", 'ln "U:.\I .
Otro ••••..••.• »Julio Gonzálcz Alboreca ..•..• \ ' c. ,.se - . " . l'uJi ".
Otro.. • • • . • . . .. ~ Fernando García Bremón...•• / Cr z 1.". 1 -e ~'I.a -CriHt-ÍIl<l.
Otro........... »José Nogués Carenas•••.••••• \ u, (' a.~
Oficial 2.° ••.••• » Francisco Delgado serreyma.. \cruz UI- elase :.\L :.\1. roja..
Otro •••..••... l> B~rnardo Le~esma;Barea •••.. Cruz 1." daso :.\1. :ur. l'oj:!,
Otro... .•••••. • Vlcente GarcIa Gubérrez..... pensionada.
Comandanci~tropas de Otro..••.•.•• " »Manuel Sancho Brassed .•.•••
Intendencia ..•.••.• Otro 3.° (E. R.). ) Miguel Martín Ramos ...••••• , Cruz 1.a clase :.\I. .111. roja..
Otro 3.°... . . . .. »Jesús Díaz Montero ••.•..•. " Cruz 1.~ clase }.L M. roja,
pensionada.
» Luis del Corral Albarracín •.. 1Oru 1 a l e l\1 l\>l •
» Félix Berdo lndart .....•... í Z . c as ~. • rOJa.
l> Francisco Márquez Guijarro .• fC~·" 1" 1
J L6 Q II ~ UJ' .' c ase N. M. roja.1> uan pez ue el'. •••..••. pensiomida.
l> Carlos Schelly Echaluce •..•.•
» Bonifacio Levot Guillén•.••.• ,Cruz 1.01 clase
» Antonio V~lejo Nájera.... , .. / Cruz 1.'" clasc
Hermenegtldo Botana Salgado'\
» Martín Bar;eiro AI~arez••.. , _[ Crnz ~... claso
» Pedro Espma Garc·a •..• , ..•• \ penslOuada.
l> Tasé Miranda Longoria.••.••• Cruz 2.a clase M. M. roja,
, pensionada.
• Florencia Palacios Higuera... Cruz 2.'" clase l\r.
• Andrés Saliquet Zumeta ...•. Cruz '2," clase ],f."
l> Enrique González Pons 'Oruz l.a clase M
• Antonio Martinez Guardiola., ~ .
» Mariano Ferrer Bravo Oruz 1." clase M.
pensionada..
2.° teniente..•.•.• Antonio Morante Sánehez ... Cruz l.a clase M. M. roja.





Otro.... .•.. • Antonio Escudero Vera .••••• Cruz l.a clase l'II. M. roja..
Capitán. . • • • • •. »Narciso Garcia Loygorri.. .• '. Cruz l,a. clase M. M. roja.
pensionada.
Comandante... ~ Máximo Vergara Malumbres .• Cru~ 2.1\- claseM. ~L ¡'oja,
pcwliona,<la..
Alumno Acade-
mia lnf.a •••••• Estebl\n Portilla y Picazo •••.
Capitán .•••. '" • Manuel Fuenmayor Visath .•• Crull 1.a nlase M.
2.° teniente.... ) Enrique Feliu Sevite •••.••. ,
C {I.cr Patr6n ....• ~ Grogorio Gallego Aznar ..... ¡cruz 1.1\ dase M.a.
°EPañía de 1\o1ar de, 2.° ídem....... Andrés Ramos Acebedo.. . • .. Cruz l.a <:lase :vf.
arache.•....•.•.•. , pensionada.
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• Ramón Morales Treviño ..... Cruz 1;a. clasc l\I. 1\1'. roja,
pensionada.
()I'U;" l.l\ e lase
» Antonio Domínguez Salguero. Empleo primer tenienteHE. R.) ..
~ Fernando Eurile García Empleo de cumanc1ank·. . .
~ José María Escasi Cebada Crut: l.a <'lase :JI.a Crist.ina..
• Salvador l\Iúgica Buhigas ...• Idel1l: íel.
» Eugenio Alonso Maraver. .... I~mpl()oprimer tcnient,() (K R) 28 sebre.191,"
, Juan Gavilán de Pró. . .•••.. C/U;" l.a daso lIf.a. Cl'istina.
11 Ricardo Navas de Alda Id.cm írl.
l) Buenaventura Alegría Ezcurra. Idem: íd.
.~ José Valdés Marte!. ....•... " Id~m íd..
('JasesCuerpos
Capitán InLa " ~ José Millán Terreros ..•...•..
Médico 2. 0 ••••• " Pascual Ibáñez Centenera ... ()ru;" l." dasc
Oficial moro 2.a Hamú Ben el Magfi..... ...••... pensionada.
Otro " Abcterrarnán Dukali ..••........
(
Médico mayor •. D. Francisco ,!.gu;et.LQ~tao ¡ ,
Otro ...••.•.. » Alfonso FelJoo Casanas ..•.• íUl'U;" 2.'" c:1<L,.;n
Otro.... ....•. • Armando Costa Tomás ,
Médico 1.0. Frand~coMuñoz Baeza '¡
Otro Jua~ l'ernández Lozano•... 'Onl7. 1... da.~o
" 'd" M'I't ;Otro . . • . . . .. "Manano Anfruns Armcngol. .\
,.,am au llar. .. ... \Ot E' Sá h V' h )
Iro :t nnque ne ez le ..Otro Pedro Zarco Bohorqnez ....• '1()J'(llIl.• :< ('l:¡,~('.. ll(~llf;¡lInn.( In..Otro :l.o.. • . . • • .Emiliano Rodrígne7- l\lard1Cna.~Otro .... ...•.. ~ Francisco Pérez Grant. ..•.•. 01'1.1;" 1.0. ('.1(1.50\lt'armacéutko 2." , Miguel Zabala Lara .••..•••. ,
Cucrpo Ec1('siástico ••. \Capellán 2." •. " ~ Arturo Castillo Alvarez •••. "1 Ct'lllI ~.¡¡ clase
pellswlluda.¡Coronel ••...• » José Porras Castellano ....•.. Cruz a.a daseCapitán •.••.... » Manuel Romerales Quintero .. !U 1 \ l'1 " t • Ot A l' S G . ruz .' o asen¿an ena . . . . . . . • . • . • ro.. . . . . . . . . . ure lano anz. racla.... .. .Otro (E. R). " . José Castelo Rlf6n.....•.•••. , Cruz l.o. clase
pensionada.
:Comte. E. 1\1•• " D. Gregorio Sabater Aranda...•. Cru;" :!." clase .:\1. JI. Dja,
. }lell~ionatla.
\
CaPitán Cab. a. > Alejandro Rodríguez Gvnzálezl
I.er ten. Inf.a ••• ~ José AnsinaBueno.•.•..•.•.. Oru;" 1 a .('h~e .:\1. '111. l"uja,
. . Capitán Inf.a •••• • José Villalón Barceló ..••... \ lIU;l::;i~lllad~.
Fuerzas mdIgenas, Ta-;:l.O ten. Jnfante-
bor de Larache n.o l.' Tía (E. R.).... • Emilio Esteban Villvra .
/
I.er ten. Caballe- , Lnis Hernández Pinzón y Gan-IC!" 1. '1 .. , \1. r' . ,.
ría. _ ¡ zinotto \ .] Ut: . t a"e -. ufl3l11l1l.
2.° ten. Jnfante- I
ría (E. R.).... • I\Iiguel Jimeno Acosta i <..'r111; La dasc H. :H. fnj'.l,
:Oficial moro 2.a • Hamed Ramis ' ..•.. i pensiouacla..
Comte. Inf.a••.. D. Manuel de las Heras Jiménez. Elllplp.iJ dl' klliellfc coronel.., nnhre 1913.
2.0 ten. ~Infante-
ría (E. R) .•.. > Baltasar Manso Serrano ...•.. Empleo primer tcniente (E. R.) •. 7 julio 19 13
Capitán Inf.a •••• » Luis Orgaz Yoldi Empleo dE' Cl.lJll311dant\:. .. 18agostol913
I.er teot. Cab.a
(E. R.).••.. '" , Pedro Maestre Macías ..... " Cm;" l.a. dase )1." Uri"tina.
2.° ten. Infante-
ría tE. R.) •...
Capitán Cab.a...
I.er ten. Inf.a ..•
Capitán In1.a.•..
Fuerzas indígenas, Ta- I.er ten. Infan-
bor de Alcázar, n.o 2.. tería ........• " Rafael Añino Izarbe ..•...... \Itlem íd.
tro de Caballe-
ría ..••••.... "Francisco RuizEscudcro ..... 'ldmll íd.
2.0 idem.. . . . . •. ,. Gustavo Urrutia Gonzálcz •••• Idcm íd.
l\Iédico segundo. " Vicente Lloret Perat ..•..... Ilflcm íd.
Oficial moro 2.a Sid Hossain Xiedmi. " •.•••..
Otro.. • . • • • • • •• Sid l\Iahiudi Ben Hamcd ..•••••.
Kaid mia .•.•••. Sid Mohamed Buamarani •.••.•. (ll'U1. l.a. da.sc ::\[. ~IL roja,
2.
0
ten. Inf.a (E. IICllSiollUCl::I ..
R) ••.....•.• n. Manuel Espinosa Carmona ••.
2.0 teniente In-
fantería... .•• »Joaquín Silva Rivera .•..••••.¡Jalifa " Sid Melali el Rmiqui. ..••.•..•. / Uru1. :!." Plase 31. 1\f, roja,Fuerzas indígenas, Har- Ilclll:;iulHL<1a.ca Rmiqui, Bajá de Kaid.. • . . .• '" Sid Dris Ben Jabia .....•.•..•. ·1 CrUll 1 a '101 . 'JI )I -.Alcázar .•••..••••• , Otro.•••.••.••• S~d Yilali el Hasnnani ••...••..• ( . 11('llsi~n3da:";c • . ... . rop,
Otro.•.....•. " Sld Mohamed Ben Caben .•...•. )
Comt. Iuf.a••••• D. Federico Berenger Fusté..... Empleo tlo tmIimllc coronol 1(, agosto 1')13
Capitán Infante-
ría. • • . . • • • . •• " Tullo López Ruíz .•.•..•..•• Empleo dc !:omand:mte. .. 23 scbre. 1913
Otro E. M..•. " »Alfredo Guedea Lozano. • . . .• IdolIl. • . .• . • • • . • • . • . 15 julio 1913
Otro Iní.a ••••• " Luis Rueda Ledesma...•.•.• Cru;" l.'~ dusc :M.a. Cristimt.
2.° ten. Inf.a (E.
R.) ••.•••••..
Otro (íd.) .
Fuerzas indígenas, Ta· Otro (íd.)..••••.
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I fa te" 2.f> ten. (E. R.) •. D. Bonifacio González Nieto ....• l C" '1" ,1"
n n na .......••.•• Otro (íd.) ...••• , Ramón García Romero....•.• i lUíI .' I asu
~comandante.... ~ Rafael Souza Bneno.•.....•.. Cnlíl ~.;¡ claseArtillería... ••..•...• llPllsHllwda.Capitán........ » Juan Lopera Hurtado Cruíl 1." dn~e
l. pCll~ionada.
\
T C l \ » Booifaciol\Ienéndez Conde y(Crm'; 2." dasL'
• orone····· 1 Diego.. . . . . . . . . . . . • . . • . . . pC'llsInn.ada..
Comandante ... 'l' » Luis Alooso Pérez.•...••..• Crllz· 2·." clase
, Otro.•....•.. " »Pampero MarU l\Ionferrer. . .. C'rl17. ~.;¡. c~ase
Ingenieros .•...•..... l' pcnslOnadd.Ca~itán .• . . . . .. »José Paul Goyena ¡ -
2.° ten. (E. R.).. "i\[anuel i\lulas González... . . . C "1 . 1
M a e s t r o s de »Ignacio Conesa García..••.•.. i ·ruz .a· e ase
, obras rr:i1itares./ > Julián Castills Gándara.....• "
Sudbin ~enl dente~\ ~ Francisco Bo\'ille Figueras .. ,¡\Crm; ~." eJlas~
e 2, case... penSIOna' a.
Mayor. > José Silva Antón .••.•....•. 1Oruz 2." clasc
Oficial 1.°...... »José Nicolás Serrano..•.•..• "
0
0tro.•.•••••••• »Julié~RMac?oAHluarte.. , •...•... Crn:r. 1." dase
tro........... »Jos. UbIO ooso J
Otro...... •. .. »Jose Crespo Estévez ..•......
Otro.. • • • . • . • > Paulino Pérez l\figueláñez. . '1 Cruz l,a clase
pensionada.
Intendencia.. . •..•.• Otro........... " Emilio Palacias Crespo .•..•.. ,
Otro••.. " . ••.. »Cipriano Santo DomingOL6pez\
Oficial 2.°...... »Pedro Grajera Benito .
Otro......•. '" »Juan Gu~jarro del Olmv .•... Crll7. La dasf' )1. .~r. roja.
Otro,........ .. :. Artnto Jlménez de Bias.•.••
Otro.,......... • Alejandro de Madariaga Rodrí-
guez....•...•.•.........
Oficial 3.°.. . . .. > Angel Boville Mo\'elián •. . .. Cruz 1." dase
pellsinIlu,da.
» Ramón Alvarez Lamiel. . . . . • Cruz 1.;], ('-la~lJ
» Marcial Martíncz Capdevila .•• Cru~ 2." <'Jase
pensionada.
> Filiberto Cuadros Ruizalday.. ()ru~ 2.... chse
~ Brau1io Reino Soto .•....... '·1
» Elíseo Gutiúrez García...•.. U J 1 "I 1\[ .
» Francisco Pérez Camarero...• í rllZ .• a C~ aSf) ~\. l • rOJa..
, I<:nrique Gesta García }
:, Carlos de 1~ ~scos~lra Fuertes.¡ •..
, José Terreros Segade. ; ....•. ~c.l ur. ~." clase .:\1. 1\1. l"ój;¡"
, Manuel Caballero Garcla .••..
, José Pradells Pedraza ..•.. , ..
» Juan García Martínez (Cruz 1." d¡L;¡e
» Aureliano Garda Miguel )
~ Isidro Ilernández Marcos •. ,. Cruz La clMe
peIlsion¿tda.
, Jesús Garrido Labado Cruíl 1 a clase
, Francisco Gavilán de Pró .•.. Cru:r. 1." clMc
pensionadu,.
, Ildefomo Palazón Manj6n .... Cruz La clase
----------1-·------ ,.-------------
Otro ••.•••.•.•
. )SUbinsp.r 2." .••
. . . Médico mayor ..Samdad l\hhtar. • . . • .• Méd' o




'd' IT. auditor z.a•••
ue1'po un lCO.•....• T d't' a
. au 1 or 1. .,.¡Comisario 1." •••Otro 2 ,Intervención .....••. , Oficial 1.° .Otro...•.•..•..
Otro 3.0 •••••••
\ Oficial 1.° .
Ofi . 'l't ¡otro 2,° •.•• , ••cmas mi lares. • • .. Ot °1'03· ........
Oiro..•........
.1




f<ñtcmo. /:ir.: Vista. la, inst,Lncitt promovida, por el
hoy eomn.nt!n.ni.n elel bttt,'111ím de reflerv¡¡, de Aleir:L
llían. 1!í J>••Toaquín I-l.mlrígue'l. Grifoll, OIl súplic,t
c1n flll0 lo se¡¡· ele a.bono, {L nfnC'toR ele ro(;1To, y de la,
()l'c'lC)ll elo i:lnn HCrJlleJle~ilclo, el tiempo <1uo pormn.-
nedí, ('omo nLnTnnn <J!t el Cologio prnpartttnri.n miliütr
do '1'rujil1o, y i.nniCllClo nll C'lwntn. lo reslwJi:o (lll (O¡¡-
:;08 :tn{tlop;oR, d H{lY (q, n. ~.), (le nClHn'llo C'OI1 lo
lniol'lJlH-clo por el COIlRcjo Hl1prmno tle ('fIIOlTa, y Y[lt-
l'i nlt, Sll h¡L servido eoneecler ,tI int.(lrCsndo, pnrn. lOfl
Pl'ÍrneroR cfcctoH, <Ji :tbOIlO <lel tiempo comprenclido
entre el 1.a de octubre de 1889 y el R1 de mayo
<;le 1892, desestimanllo la. petición en lo referente
a los de la Orden de Sn,n Hermenegildo, por tra-
tarse de tiempo pasado en estableeimiento con régi-
men y organiza.ción militar, pero no servido de un
modo cfeetivo, COI1CUeiÓIL que se rCf1uierc taxativa-
mente por el vigente reglamento de la expresada
Orelen.
Do rc;ü orde1l lo digo á V. E. para su conocimien-
to v <lcrn:í.s efectos. Dios ~llnxde á V. E muchos
años. )Iadri([ 18 do <tbril ele 1!H1. . ..
ECHAOÜE




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Eugenio Esteva Deulofen, en nombre y representa-
ción del Ayuntamiento de la Villa de Puigeerdá,
en solicitud de una subvención para premio del con-
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curso hípico que ha de celebrarse en dicha. villa
en el próximo mes de agosto, el Rey (q. D. g.), a.c-
cediendo á lo solicitado. ha, tenido ú, bien conceder.
la cantida.d de 250 pesetas. C'on ca.rgo n.I capítu-
lo 3.0• a.rtículo único (,Gastos diversos~, del vigente
presupnesto de esto l\Iinist<:'rio, <:'11 concC'pto d<:' p~e­
mio pa;ra. €ol cita.do concurso. al qne podrán COnCUlTlr.
previa autorización de Y. E.. los j<:'fes y ofidnles
de esa región que, sin perjuicio del servicio, lo so-
liciten, Gn la, proporción. eondicrones y bencficios
determinados para los dc «Circunscripción" Gn el
reglamento de 22 de febrero de 1905 (C. L. núm. 33)
y real orden de 30 de abril de 1908 (C. L. núm. 11).
Es asimismo la voluntad de S. :;\1. que el Intenden-
te genera.I milita.r disponga se expida. el correspon-
diente libramiento de la c.antidad concedida. :í. fa.vor
del recurrente, el que lo hará efectivo previa.s las
formalidades reglamentarias. y que por el Capiitín
general de la cuart-a ,'egión se dé conocimiento de
la. concesión al inter<:'sado.
De real orden lo digo á Y. E. para Sil conocimien-
to y demás dectos. Dios gllarue á Y. E. much,)s
años. ~radrid 18 de abril de 1914.
ECHAOÚE
Señores Capitanes gellerD.les de la ter(\C'rn, C'llnrta.
y quinta regiones.
Señores Intendente genera-l militar é Interventor
general de Guerra.
* * *
Circular. F.xC'ffiO. t:r.: Bl R03- (q. D. g-.) se ha sor-
"ido disponer que 10R jere,; y ofida.]m; dol m·mn. do
Caba.Iloría oomprml<li(loR en In. siguienl" rnl:wi(l1J,
que priIwipi:t mm D. l{,amón l.lout.oyu. y <1e l:L Hie-
rra y termim¡, con n. ~'I:tJUwl Uruz ,saIas, P:lSt'lL
:í, las Ritua.eioncs ó (L se1"\-ir los destino,.: que I'n b
misma se leR sefblan.
De real orden lo digo á Y. R pam su eOllocimic-m·
to y demás efectoR. Dios gua.rrle ú,' Y. E. muchos
R.ños. Madri<l 20 de abril de l!HJ.
ECHAGüE
Señor..
nelaci6n '[1tC .qn nifa
Coroneles
D. Ramón }fontoya. y de. In. Sierra, asrcndido. dol rcgi-
miont:) Lanceros del l'ríndpe. {L mwo(lenl'e en
la primera regi.ón.
» :Máximo Pardo Estt'vez, asrf)l1(li(lo. de la. ES0ue-
la Superior de (hIerra~ á, ex("wknte en la. primera
región.
Tenientes coroneles
D. .Tosé Jaime Rodríguez, nSnell(1i( lo, dol t,nl'('or p.s-
tablocimientn ele RellJonta, Ú, (lxre(lento en la.
segundn. región.
:> Ram6n Montéro 1to(1rígnez, n.s(·endido, de dele-
gado milit:¡:r en lil, .1unt.a, provincinI del ('el~SO
del ganrrdo Cab:.l1l:J.r y muln.r de Ya.llndohd,
tí, exep.r1ente en la s('pHmn. rogión.
» J3uenav(mturn. Es('arb Lnpoulirle. ex('edent(~ en In.
primera l"C'gi6n" :1.] prillleI" ilep6Rito do res~rv:t..
» Emiquú. .Olla('.ón SÚJ1ehr.z. ex(·.eden1~(' en la. Pl'll11fl-
1'a . regi(¡n, nI 1'C'p;imianl~'1 L:m('r.rllA <Ial 1',·índ}lC'..
) Al('.j:l.lldl·~) HnpnDo .1 g-ll'si:ls. ('x('(!li("¡(·{\ ('.11 1:1. pd.
rnorn. "r'g'itlTl, :1.1 '1. Q <lr.¡ 11"H.iL 11 <Ir. )"()sl'l'vn..
Teniente coronel (E. R.)
n. .ru<'111 (lo Ydasoll y PnJ.:~do~, :¡,,~oeJl(lirlo, del pri-
mel' depósito de "csel'va, 0.1 mismo cucrpo, en
situación de reserva.
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Comandantes
D. :c\Iigucl Díaz Suhulcgui, usC'endido, del 1'egimkuto
Um:a.dores d(' J~usitania, al 4.0 depósito (k
res('rva.
~) ::JIu.uuel Estc\"e Real. u.sc.ellelido. del tercer cs-
tablecimiento ele Remont.a, ai mismo ('uerpo.
:' Emilio :'.Inrtíllez Sobr, ~l.gCClldido: dol regimicn-
to La·llC'eros de España, nI de Cazadores (lP
Almansa..
., Luis Rodríguez }Toncada, del regimiento Caza.-
dores de Aln~allsa, al 11.Q depósito dC' reser\";)·,
~> Ja,ier }Tencos EzpeletD, delegado militar en la
Junta prnwincial del ('onso (lel ga.nado c3.ballar
\" mular dc Gl'anad~l., á la. do y.lüadolid.
» ::Jfa'nuel Crúburu Fernándell, del .1,0 depósi{-.o de
resm',a, f~ la. Junta. p1'")\"incin1 del eenso d.el
ganado ca,bnlla·r y mula.r de G1'[luu.cla, como
delegado militar.
Comandante (E. R.)
D. Benigno de la Yega y Fla.qner, ascendido, del
primer depósito ele reserva, al mismo cuerpo,
en situación de reserva.
Capitanes
D.•Jos0 Rubio Seracibar, u.scendido, del regimiento
LancenlS dE' Farnesio, al ele Españn.
» Carlos Yalero Zabn1:l, aSC'('!lelido, elel regillli011tll
Drngones de: Num:mdn., ú, In Ca.pitanía general
de la, tc'rC'era regiún, ('omo se('rctu·rio de Ü<'1,usas.
» Antonio Santos Orieg:¡, nS("f'nclido, del regimiento
(ln.:mrlorps ([(J 1m; Un.;;HlJ.ojos. lL OXCcrlClltC on la
(luillta. región.
:> Emilio ~ra.rquerin y Huiz Del;rnilo, nscem!iclo. cld
Tl'g"imil'Jlt() Cmr.adores de Villarrobleclo, n,l 2.0
(l(Jpúsit.o ek reHerva.. .
)) Santiago l'~gui é Iriza.r, nseOllclido, rlcl regimien-
to Dragones do Numa.ncia., :11 12.Q depósito
(lo reserva.
» .Tulio H.odrígllez Solann (! Iso1'n, del regimiento
.Lanc.eros de ]¿¡, Reina, al de Ca.zadore¡=¡ do
Tn.lavcra..
:> ]francis0o Ja.vier Naneti y Chinchón, del regi-
miento Cazadores ele Tala.vera, al de Lusitunia.
" Carlos Crisóstomo Prats, del 2.0 depósito de re-
serva, nI regimientJ Cazadores ele VilIn.rrobledo.
» Rebastián Pozas Perea, del cuadro pn.ra even-
(;ualic1'1ues dol serviciJ en lVIelillu., al regi-
miento Cn.zaelores de Alcántara.
~> El:l(Ji.:l Mufloz Altés, del regimiento Cazadores
do Albur'r:L, al de Lauceros de la Rei.na.
~> Lea.nc1ro López do Vicuña y Martínez, excedente
en 111 primera región, y cesado en In. Escuela
~uperior de (Jucrra como alumno, al regimien-
to CazMores de Albuera.
Capitanes (E. R.)
D. JIanuel Catalán Sanz, ascendido, del regimien-
to Ca7"[ldores de Treviiío, al tl.o depósito de
reserva, en situ.'1ción de reserva.
~> .l:,"lJll6n Alvn.rez Rodríguez, ascendido, del regi-
miento Cazadores de Alc(~nta.ra., al 4.0 depó-
sito ele reserva, en situación (le reserva..
Primeros tenientes
n. .Toa.qnín Asen'jo ESJlinoi'ln., d(~l rep;imient.o Cn.za-
(10roi'o df' T:¡,bvara,a.l cunrlro pn;r:~ ovont,l1n,lidncle~
Ü(,[ snrvido ell Cauta.
:> .1tmll '·':I.b¡·nt, Vn'l, mwo<iente en In, primn,.n. re-
gi(Hl y (Je~:mdo on la. EsC'.ueln. Snpel'iol' (le Gur.-
l;m (lomo alu!Ilno, nI rr.gimü'lll;() Oa.z:L(·lornH elo
los Ou.stilIojos.
» .TuI1Jl Sú,nchc¡f, y c1n PoI, ilel r()gimiento Ln.nce¡·os
tIc Su,gunto, ú, las fo.erza.s regula.res inélígena.s
ele ~:relilln" en Ceuta.
)} José Urrutia y Huerta, del regimiento Cazadores
de Tetuán, al de Victoria l!.'ugcnia.
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D. :~gustín Rodríguez Redondo, del r<:giI~lÍeuto Dra- 1 to y demás efectos. Dios gua.rde ú. V. E. muchos
gones de 1Iontesa, al de NwnanC¡:1.. a.ños. .:\f:Hlrirl 20 rlo a.bril de 19H.
Segundos tenientes
D.•José Bustamante Sánchez, del regimiento Caza-
.dores de )Iarí:1 Cristina, ul de Lanceros df"
J?arnesio
JoaqUÍn L6pez Aguirre, del regimiento Lance-
ros de España, y en prácticas en el 4.0 de-
pósito de ca.ballos sementales, al regimiento
Lanceros de Farnesio. continuando en dichas
prácticas. .
:, Fernando Ga.rcía González, del regimiento Caza-
dores de Lusita.nia, al de Lanceros de la Reina.
~ Jesús Fernilndez l\Iarchena, del regimiento Lan-
ceros de España, al de Farnesio.
., Mariano Bn.rrasa Estebás, del regimiento Lan-
ceros de la Reina, al de Cazadores de Alcántara.
., Bdllardo García-Chicano y López de Argüeta,
del regimiento Oazadores de Lusitania. y :11um-
no de la. Escuela de Equitación militar, al
regimiento Oazadores de Aic5.ntara, ('osando elt
dicho centro de enseñanza.
Segundos tenientes (E. R.)
D. l\Ian:uel Armesto Díaz, del B.o depósito de re-
serva, en situación de reserva, ¡¡.1 regimicnt:>
. Cazadores de Galicio.. .
:> 11an.uel Cruz Salas, del cundro para eventuali-
dades del servicio en Oeuta, al regimiento
Cazadores de Lusitanfu..
:.\Iadrid 20 de abril de l!JH.--Echogiie.
.. .!! ..
,EXClllO. Sr.: m ltey (q. D. g.) }m tenido á bien
disponer que los profesores segundos <1el üuerpo <le
E(luit~wióH milita.r, que pn'st:m sus servido;; en los
grupos de Artillería. montu.do y de montu.iia. de Lu.-
rauhe, D. ::IIa.nut'! GÓlIler. Tu.bancrn y D. Alej:mdr:>
ltosell 1\Ielldoz:l, pasen destinad'Js á lo,.: grupos mono
1;ado y (le mOlltañ:L de las Com:lndanr'ias de Artille-
ría de :Uclill:1 y Larache, respcctivamente.
l)e real .orden lo <li.%o á V. K p:1m su conocimien-
ECHAOÜE
Señores Comandante,; generales de ;,lelilla y de
L:nache. ~
Seflor Intcnentor general de Guerra.
•••
Secclon de ArtlJlerfo
Circular. E':>:CffiO. Sr.: En "ista del escrito que
cnu fcch:L G del actual dirigió á csü' :l1inisterio el
Director general de Cría Caballar y Remonta, el
Hey (q. D. g.) se ha sen'ido resolver que los regi-
mientos del a·rma de Artillería que guarnecen los
territorios de ..\frica se remonten por quintos, en vez
de por décimos, Gomo hn.::;ta ahora lo efoct.llaban.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos





Excmo~ Sr.: El Hoy (q. D. g.) se ha. servido
nrdeHu.r se efectúen con ur"enoia los tra.nsportes del
m:Ltcrial qlle á· eontinnaci,ín so expresan.
De Teal .orden lo digo á. V. K pa·ra su conocimien-
to y fi11('s consiguientes. Dios gua.rde á V. E. muchos
¡¡IlUS. )Iadritl 20 de abril dc HIH..
'EcHAoüe
Seiiorcs Capita.nes genera.les de la primera, segunda
y OCt.a.V¿L regiones y Comandante ge!l.era·l de Ceuta.
Seíior Interventor general de Guerra.
Transportes que se citan
Eatl>bleclmlento remitente Número y clase de efectos Estauleclmlento receptor
Pirotecnia Militar de Sevilla •.•.... 600 estopines á percusión. modelo 1908-13 •.•• Parque del Ferro!.
> a \2 C. Bc~ de 9 c~. Krupp en estado de inutQi-}I.a ~ección.de l~~scuela Centr~l.de
1 arque de la Comando de Ceuta.•.. \ dad. SlU curena ....•...................... TIro. á dISpOSICIón de la ComISIón
. /1 C. Ac. 7.5 cm. Krupp en ídem de id. con id.. de ~xperiencias.
Idcm de la 'd d 1 F 1 ~32 empaques vados, modelo 1883 •••••••••••• ·Ip d Cád'·




Maúrid 20 de abril de 1914.
-----_.....------
Sección de Instrucción. Reclutamiento
v Cuemos diversos
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MIÜTARES
. Excmo. ~r.: En visLa. del escrito que Y. E. <lí-
l'lgiú ÍL esto Ministel"Íl> on 1G tlel mes u.ctual, nI que
U.cOIl1l'MIu.ba inst::mciu. promoviwL por el bl"i":wu del
reg!lllí<)J)io 1.:lnco1"os llo Borhóll, 4.0 de Cal>al1~l"Ía, Vic-
tormllo lI'lartín Arias, elt súplka <le (Jlle so lo conced.l.
hL e!imill:wión de la escu.hL do :.u;pil':'l.Iltus á illgrC'so
en el C'u<~qJ" Auxiliar de OnGinas milita, l'e;\ , el ltey~q. D. g.) JIa tuniüo ú. bien u.comlur (L los dcspos del
Interesado. y disponer, a.l prolllO tiumpo, queüe sinef~cto el mgreso en el mencionado cuerpo, que le
.fue concedido por real orden de (j del presente mes
(D. O. núm. 77).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muoholl
años. Ma.dri(l 20 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. sexta rQgión.
Excmo. Sr.: En vist.u. dol escrito que V. E. diri-
gió i'L l:sto :Mini;;ierio en 1G <lel Ules u.ctua.l, al que
aeolUJJail:LlJo. insül1l('üL pr<l11l(Jvl<1:L por eL brig-ac]u. del
¡·eg'imiellto. Jufantüría. de la. Lealtad núm. 30, Cástor
':Meuia.vil1a Ar<:(~, un 8ÚjJ!iC¿1 d.e que !:le le conceda
la elimin:Ldún de la escala. de u.spira,ntes á ingreso en
el Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares, el Rey
(q. D. g.) ha. ten.ido á. bien acceder á. los deseos
del interesado y disponer, al propio tiempo, qllede
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sin efecto el ing-reso en el mcncionado cucrpo. que 1('
fué concedido por rea.1 oruún tIe ¡; del presente mes
(D. O. núm.. 77).
TIe real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gnaJ:de (t V. E. llH1e!.J.os
:.tños. Mamid 20 de abril de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de l¿t sext.a. regiím.
* .. *
Excmo. Sr.: Para oubrir dos plazns ue escribien-
te que existell yaca.utes en el Cuerpo auxiliar de Ofi-
cinas militares, el Hey (q. D. g.) se ha. sen'ido conee-
der el ingreso en dicho cuerpo, como escribientes dI'
segunda clase, á los brigadas D. Federico c\.lYan~7.
Terrones, del regimiento Infantería de Vad-Hás nÍ!-
mero :50 y D. Pedro l\ledina. Hernández. del regimiento
Infantería de Albuera núm. 26, por ser los más au-
tiguos de la escala de aspirantes al referido ingreso:
debiendo disfrutar eu el empl('o qne se les coufiere
de la efectividad de estn. fecha, y ca.usar baja, por
fin del corriente mes en el cuerpo á que pertenecen.
con \arreglo á lo dispuesto en el artículo ·10 del r<'gla-
mento del mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á. ,. E. para· Sil ('üllocimiell-
to y demás efeet·os. Dios ¡ill:u'de ft Y. E. Illlwhns
años. l\füdricl 20 de abril de 1. ~H.
ECHAGÜE
Señores Capitanes ~ellerales <le la. prílllf!ra. y ('uarta.
regiones.
Señor IllterVllntnr genel'.:l.l de GUf~rra.
* ••
DESTINOS
·Exomo. Sr.: En vistu. del esnrito que V. Ji:. <liri-
gi6 á este Ministerio en 20 del mes próximo pasatlll,
proponiendo pa-ra que desempeñe el cargo de voeul
de la Oomisión mixta. de reeluta.miento de la pl'O-
vincia de Barcelona al teniente coronel de Infan-
tería D. Jua.n Jimeno ACOSÜt, el n~y (q. D. g.) se
ha servido aprobar la referida propucllt.a..
De real orden lo digo á V. E. pa,ra su conocimicn-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de abril de 19110.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
* '" *
'Excmo. Sr.: En vista del escr'ito que V. E. 'di-
rigió á este Ministerio en 1.0 del mes actua.l, pro-
poniendo para que desempefte interin:tmento el car-
go de vocal de la Comisión mixta de -rcclutamien-
to de la provincia de Burgos'al tenientc eoronel ü(-!
Infantería D.•Joaquín Gil l·'erná.ndez, el Rey (qUfl
Dios guarde) se hit servido a.proba¡· l:.t refelid~t pro-
puest:1. . _. . I
'De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su oonOClmlen-
to y demás efectos. Dios gua-rde lL V. E. muchos
años. Madlid 18 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Sefíor Capitá.n gener:l.l <1e la. sext:1 región.
*., *
llicmo. f'r.: 1<:n villi;:1. u<'l ()scrito que V. K did-
gió !t, Ollt(' MiniHtcl'io ~n l,Q del m('H a.etu:d, pro-
pOlli<'ndo partt qne desempcile interinament.e cl <:ar-
go de oficial mn.yor de la Comisión mixta. de reclu-
tamiento de la provincia. de Burgos al coml1nilan'~e
de Infantería D. Eladio Rodríguez Pereira, el Rey
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(q. D. g.) se ha. servido a.probar la referida pro-
puesta.
De rc>ul orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
t.() y demás efectos. Dins guarde á. Y. E. muchos
a.flos. }Iadrid 18 de abril de H1l4.
ECHAOÜE
Sonar CapitAn gen('r,'l,l de la. sext.a región.
*., *
Rxcmo. Sr.: En vista. del eserit.o que Y. E. di-
rigió fL este }Iimsterio en 1.0 del mes actual, pro-
pomendo para.. que desempeñe interinamente el car-
g'o de' delegado de su autorida.d ante la Comisión
mixta. de reclutamiento de la. provincia dc Santan-
eler nI comandante de Infantería. D. lldcfonso Ca-
vestany 1Iontalyo. el Rey (q. D. g.) se 'ha sen'ido
aprobar la referida. propuesta.
De' real 0)'('1011 10 digo á. T. :ID. para su conoetlnien-
lo y demús efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
nfloR. ::'.Iadrid 18 de abril de 191<1.
ECHAGÜE
Sf'llOr Citpit·án general de la sexta región.
* * *
K'wmo. F:r.: En Yista. c1pl p,,<'rito qUE' "Y. E. di-
rig-iú {~ este ::\[inist<'l"io en 21 del mes .próximo pasa-
(10, prolloniclldo pnra. que c1psempei'ie ('1 ea.rgo de
dl'1egnl1o de su a.ut·orillad antoe la, Comisión lliixta
dl' r'celutamiellto do la. ]lroducin. de Vi7.ca.y:.t a.l <'0-
m¿1nda.nte de Infn.ntería D. Ji'r::l.llcisco Rui7. 1\1oure, el
Hl'Y (11. D. g.) se 1m servido a.prohar la. referida.
].>J·olltwsta..
De' real orden lo digo (L V. E. pa.ra. su eonoeimien-
tn y <lemú..~ efectos. Di<:s gua.rde ú: Y. E. muchos
a.flOS. .1Iludncl 18 de ab1'll tie 19H.
ECHAGÜE
~efíor Ca.pitá.n general ele la sexta regi{m.
* * *
IExcmo. 8r.: En vista. del esorito que "V. E. di-
i'Ígió á cste Ministerio en 6 de febrero último, pro-
poniendo pa·rl1 pract;icar ]a observación de út.iles con-
uiciona.les c1e la. Comisión mixta de rcclutamientn
do b provincia. de 'r;1rragorlfl, al médicn primcro del
Cuerpo üe Sanidad Militar D.•Juan Altube Fernán-
ele7., {ü Rey (q. D. g".) se ha servido aprohar ja re-
ferida. propuesta.
De real or<1~n lo clign {~ V. E. para sn conocimien-
t.o y dem:",.s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
aüo!>. "'Ia<lrid 18 de abril de 1914.
ECHAoüe
Rellor Oa.pitán general de la cuarta región.
* * *
:Excmo. Rr.: En vist.a del escrito que V. F.. di-
rig;ií. (1, Dste Ministerio en 2ii rlel mes próximo pasa-
rlo, propollinndo para. que (lCHellllJelH'l el cargo de
voen.] c10 [a. Comisi6n lnixtn d.n J'('('lnt.amir,nto uo
la. ]ll'ovincia. (1(' La(,n al mí'<1it'O primero del Cnerpo
dr' I"rtllillnil 1\1 ilit.:I.I' 1>. 1,'m'n:lo1ldo Vcrn;uldez Hucha,
p) HI'y (q. 11. g.) i-H' l .. ~ f;(!l'vido npl'oh:l.l· 1:1 )'l'fl'riU:1
f11·opllt!Hta.
DI' 1'1':1] OI'l1l'1l lo di~() {L V. }~. para, su cononimien-
t.o y tle~m(ls <,-eN'toS. Dillfl g'u:trcl(' (L Y. j';. muchos
ailo~. '~radrid le (It' ~1.11l·i1 Ih' lH14.
ECHAoüe
Sellor Capitán geneml de la séptima región.
.~ ..
De real orden lo digo á, Y. E. para. su conocimien-
to r demás efectos. ~Dios gua.rde á, Y. E. muchos
años. lIIadritl 18 de abril de 19H.
Relación que S8 cita
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ECHAGÜE
Oapitán general de la cuarta l"egión.
I
ISeño,
D. O. núm. 87
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h[), servido dis-
pon(}r que los jefes y oficiales del Cuerpo de Sa,ni<lad
:Militar que se re1n.cionan á continuación, pasen ú.
ejercer los Qu,rgos que se les señalan ante las Co-
;misiones mixtas de reclutamiento que también se
indican.
Clases NO~IBRES Cargos que deben ojercer
Médico mayor .. D. Salvador Sausano Vives .•..........•••.•.
Otro 1. 0 •••••••
Otro mayor ....










Otro 1.°." .. ".
» José Carpintero Rigo.. .. . .
~ Pío Brczosa Tablares.•...... , '" .
» lldefonso de la Villa Sanz .......•....•....
» Julio Vias Ochoteco •.....•...•.....•.....
» Fermín Videgaín Anoz•.•.••...••..•.•....
» Juan Altube Fernández .........••.....•
» Laureano Cáceres Ponce ..•••...•..••.•...
» Isidro l\Iuñoz Crego. . ..•......•.......•.•
1) Ramiro Torreira Martinez .....•...•..•..•.
» Modesto Cotrina Ferrer. , .
:> Francisco Muñoz Bueno.. • ......••..•.•.•
• Luis L6pez Ortiz ...• ..... . ....•.....•.
Vocal de la Comisi6n mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Barcelona.
Idem 2.° tribunal de la ídem de íd.
Dirimir discordias en la ídem de íd.
Observaci6n útiles condicion.l1es en la ídem de íd.
Vocal de la ídem de Tarragona.
Dirimir discordias en la ídem de íd.
Observación útiles condicionales en la ídem de íd.
Vocal de la ídem de Lérida
Dil"imir discordias en ídem de íd. (interino).
Observación, útiles condicionales en la ídem de íd.
\'ocal de la ídem de Gerona.
Dirimir discordias en la ídem de íd.
Observación útiles condicionales en la ídem de íd •
Madrid 18 de abril de 1914.
• lit •
ECHAGilE
:E\."C'.m:o. ~r.: Aprobanclo la l'roptlCst.a. ele destinos
tC¡ue c;l Provic....1,rio genera.l Ca.strense rcmit-ió á, e~tc
::'\Iinisterio cn 1i) elel me" actual, el Rer (que Dios
1,'11:11'(10) se ha, servi<b disponer que los ca,pella.ne~
del Gl()ol'-o Ga.str-l'u::>e que se cxpresu,n en la. sigltieute
reladón, <lue da prindpio con D. Jua.n ele h~
'H;ubitl, y l>.omígnez y termina con 1). AdoHo 01'-
duñ;1 Ba:ím, 1m.seu .:~ servir los destinos que en
.La. misma, se les asigna.. .
De real ardeD. lo digo á. V. K pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua,rde ú, V. 11. mucllOs
a.ños. ~rac1riu 20 de abril ele 1914.
ECHAOÜE
Señores Ca.pitanes generales de 11, primera, segunda,
cuarta, quinta, sexta y sópti·m.a regiones y de Ba-
leares y d!e C:a.nu,rias, Alto Oomisario de Espa.ña
on 1La:rruecos, Provicario genera.l Castrense y Co-
.m.and¡ante general de :Melilla.
Señor Interventor general "de Guerra.
Relaci6/l que se cita.
Teniente vicario de segunda
D. J'uan dio la ·Rubia, numínguez, a,scendido, de
la Tenencia Vicaría de Ceuta, á la Tenen-
cia Vica,ría de la quinta l'egión.
Capellanes mayores
'D. J orgo Brechtel Alberti, del hospitu,l militar de
Valladolid, (1 la Teneneia Vicarü1 de Ceuta,.
}) l:M:arin,n.o Irig10yen Torres, ,ascendido, del :;\'nnis-
wrio de In, Guerra, al hospital militar de Vu-
lladolid.
Capellanes primeros
rn. F~:",n(\iil<:C? O~a.iia. 'lY}Jcz, ud lt()sJ)it~.I.l 1~!lit_1.)' tle
tOIlCl"llC, ,), la, LbBoucla, de l~(lUlta,(llon.
}) }<':¡:;ancLsoo Vnro]¡;er A¡¡:ud. de 1:1 Comn,ndanciu,
de Artillería. 0 IllgOlíieros do Tenerife, al Co-
legio de huúrfu,llos de :María Cristina.
}) .Tosé .Timénez (;onzález, del hospital militar de
las Palmas, á l::¡, Fábrica ele Armas de Toledo.
Gregorio Vilches Vilches, de la, Fábrica. de Armas
de Toledo, al hospital milit::¡,r de las Palmas.
D. Justino 1I1nlloz :b'ernández, de excedentG en la
segunda. región, al hospital militar de Ba-
da,joz.
» Eloy Hernán(lez Vicente, del hospiLal milit.1,r de
Badf1joz, ¡ü hospital militar de Tellerife.
:.¡ :Francisco G.u.rcía I::ieijo, ascendido, del 2.0 re-
g-imiellto monta,c1o de Artillería, á la. Coman-
da.ncia. de Artillería. é Ingeniel'os de Tene-
rife.
CapeUanes segundos
D. Vicento Moreno Jiménez, de la. primera Coman-
dancia de tropas dc Intimdencia, al regimiento
Cazadores de Taxdir, 29.0 de Caballería.
» Félix Miel' Roig, del regimiento Lanceros de Far-
nesio, 5.0 de Caballelia, á la primera Coma,n-
dancia. de tropa,s de Intendencia,.
» Bartolomé Nadal Roselló, del regimiento Infan-
tería de Almansa, 18, al de Palma 61.
» Francisco Pelegrín Isarrc, del regimiento Infan-
tería, de Palma, 61, al de Almansa 18.
» Augusto .GÓmez Oarcía, del regimiento Cazadores
Taxdir, 29.0 de Caballería., al segundo regi-
miento montado de Artillería.
» Leopaldo González y González, del regimiento
de Artillería. de sitio, al de Lanceros de Far-
nesio, b. a de Oaballería.
» Daniel Alfara Urriza, del regimiento Infantería
dc l\fclilla, 59, al regimiento de Artillería de
sitio.
» José Lópell López, del batallón Cazadores de Heus,
16, al regimicnto Infantería de Granada, 3i.
» José Planns Vidn,l, del regimiento Infantería de
Galicia, lB, al b::¡,bllón Cazadores de Heus, 16.
» Ricardo :Blleno Tonea, ele nnevo ingreso en la
<]Uiut11 región, al regimiento Infantería de Oa-
licia, 19.
» Adolfo OrdUIHt Balm, do nnevo ingrcso en la,
primera l'ngi611, al regimiento Tnll111tería, de
~\'[cliJb, 1m.
Madrid 20 do :I.bdl de lHl1.-Bnhagüe.
• • 1lI
RECLUTAMIENTO Y REEl\:Il'LAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 20 del mes próximo pasado,
promovida por José María Vales Failde, soldado del
© Ministerio de Defensa
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regimicnto lnf¡ultería. de León núm. 38 y acogido
á. los beneficios del a.d. 268 de la. Yigcnte ley de re-
clutamiento, en solicitud de que se le a.lltorice para.
opta.r por los que otorga. el 267 de la. misma, ('1 Rey
(l]. D. g.) se ha sen-ido dcsestima.r dkha petieióll
con arreglo á lo preceptuado en el a.rt.. ~·i6 de la
mencionaua ley. .
De real ordeñ lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efcctos. Dios guuJ:de [~ Y. E. muchos
años. Madrid 18 de abril de un4.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera. región.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la, inst,anC'ia. quc V. E. cursó
á este Ministerio en 17 del mes próximo pMado,
promovida por .Julio Guzmán A.chón· Corrales, ycei-
no de Alcalá de Ebro, prodncia de Zaragoza. en
solicitud do que se le autorice para que pueda "co-
gerse á los beneficios del capítulo XX de h vigente
ley do reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do desestimar dicha petición, con aneglo al a.rt. 276
de la. citada ley.
De real orden lo digo á V. E. pn.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde Ú, Y. E. muchos
años. J.ladrid 18 de abril dc 19H.
ECHAOÜE
Señor Cn.11it{Lll gcn('ral de 1;¡. quintn. región.
* * *
Excmo. Sr.: nf1tn. la instancia promovida por :\111,-
ría. Alonso, veeilm rle Sa.n. Estcban de las Crllcns
(Oviedo), en solinitud. dn qne ¡Hl eximn, (lel servicio
militar activo {L su hijo 1I!:tnunl !<'f1l'1l{Lnrlez Alonso,
el Hey (q. D. g.) sf1 ha. :>orvillo (1osestima,r dicha.
potici(m, una vez que el mn.trimonio de hormmlOS
efentur1dos despu6s (le1 sortco dn f)stO;; ]l<) prochwe
causa. de cxecpciím elel servioio militar.
De real orden lo digo á ·V. :re. pn.ra su conocimien-
to y demás efcctos. Dios ¡:{ll:~rt1e Ú, V. I~. muchos
años. MadrirL 1¡{ elo abril de HJ11.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la séptima región.
'" .....
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoddn, por Pa-
blo Rodero elel Busto, yeOillO de Busélongo (León),
en solicitud de que scexima dcl servicio militar ac-
tivo á. su hijo Lucio !taJero IbMícz, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Comisión mixta de reclutamiento dc la indicada pro-
vincia, so ha servido desestimn.r dicha petición, una
vez que la. excepción que alega no tiene cl cará.cter
de sobrevenida después del ingreso en caja del intcrc-
sado.
De real orden lo eligo ¡Í, V. E. parn. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ¡Í, V. E. muchos
añal;. Madrid 18 ele ••bril ele 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán genera,l de la séptima. región.
" ~ '"
'Jlxcmo. Sr.: Vistn, la inst,n,ncia promovida por Jn.-
r.intn, HOTII(LllaCl') 1'n.nacIcro, vecina. de Navas cId Rey
(Ma<.lrid), tm flolicitull ¡lo qn(~ ~c ücelrw() excnc1cntn
<lo enpo {~ S11 hijo 1,llci:mo Peiín. Un1'll(~Il(lc1., 01 H~)y
(q. D. g.), iln acnnrdn COII. lo illforlllnilo PO)' l:~ Co-
misi6n mixt:L de rodut.:~l\lif1l1j;o (l(~ l:~ inc'!in:llh pro-
vincin., ;;0 h:t Hnrvi([o (lI'H(lH(,ilrml' ilie!l:. pctini(m.
Do ren.l orden In (lig-il á, V. H. pn.ra S11 conocimien-
to y demf1S efectos. Dios gn(l;rrle (~ V. If] muchos
años. :M"a<lrid 18 de abril de lilU. . .
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
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REDENCIONES
Excmo. Sr.: En Yistn. de la· instancia promovida.
por <.'1 rec1utn, del recmplazo do 1910 :LlIodcsLo Vida.!
~Iart.ín('z, vecino de )Ien.fto, provincia. de Pontevedra.,
en solicitml de quc lo sean devueltM las 1.500 pe-
setas con que se redimió del servicio militar activo;
y tenicndo en cuenta quc a,l interesado le correspon-
dió st"ITir en filas. no hn.biendo ingresado en ellas
por ltaJhrso redimido. el Rey (q. D. g.) se ha, ser-
vido desestimar dieha. petición por ha·ber hecho uso
de los bencficios de la. redención.
De reaJ orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y dcmás efectos. Dios &uarde á V. E. muchos
años. :\ladri<l U\ de abril oe HIH
• ECHAOÜE
Señor Capitán general de la octava región.
'" .'"
·Excmo. .Sr.: En vista. de la instancia promovidc"t
por el recluta del reemplazo dc 1911 Tomás Altuna
Abarrategui, vecino de ?rondragón, provincia de Grii-
púzcoa, en solicitud de que le sean deyueltM las
1.500 pesetas con que se redimió del servicio mi-
lita.r activo; y teniendo en cuenta que al intere-
sado le corrcsponclió servir en filM, no habiendo
ingresado en ellas por hallarse redimido, el Rey (que
Dios guarde) se hrL servido deseHtimar dicha. peti-
ción por haber hoo·ho uso dc los beneficios de la
redención.
!lo ron.l ordcn lo cligo f~ Y. E. para su conocimien-
to y rlemú,~ efectos. Dios ¡J,'\larde (~ V. E. muchos
aftoso :i\Iaclrid 18 de :tbril de 1910.1,.
ECtlAOÜE
Sefior Cn.pitán general de 1f~ sexta región.
'" .'"
J~xcmo. Sr.: Vist,rL la. instancia promoviUa por don
Ra.món Llanos, vecino de Olabczar, provincia. de Ala-
va,.,tll solicitud de guc lc sea.n devueltas las 1.500
pesetas lJ.ue depositú pa.ra redimir del servicio mi-
litar activo al reelut.1. del reemplazo de 1911 Vic-
toriano Llano Guaresti; teniendo en c\lenta que' si
bien han trnllscul'rido dos alLOS desde que, como' sol·
d.ado condicional, ingi'esó cn cn.ja el interesado, no
ha. permancciclo dicho tiempo en calidacl de soldado
útil, el Rey (q. D. g.) so ha servicIo desestimar la
ciix1.da petición, con arreglo alp¡Í,rra.fo 2.0 del ar-
tículo 17[) de la ley de reclutamiento de 11 de
julio de 1885, modificada por la de 21 de agosto
de 1896.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. - Dios ¡;uarde ú, V. E. muchos
años". Madrid 18 de abril de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la sexta región.
---------------,-----
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Minister.io
y de las Dependencias centrales
SeccIón de Arllllerlu
DEfolTINOS
Do orden elel Excmo. f;1'. Ministro de la. Guerra
01 trompeta <lol regimiCli.to Artillería á cabn.llo, 1.Q
<10 campa.iln., Ricanlo M,artínez Zud;1ire, pa,sa desti-
nado á prestar sus servicios al grupo montado afec-
to á la Comandancia. dc la mismo. arma de Melilla;
cuya alta y baja tendrá lugar en'la revista de co-
misario del próximo mcs de mayo. •
.....
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,Dios guarde á V... muchos n.ños. ~Iadrid 18 de
n.bril de 1914.
El Jefe de la Sección,
Leandro Cubillo
Señor...
Excmos. Señores Capitán general de la primera re-
gión, Comandante general de ~Ielilla é Interventor
general de Guerra.
'" .'"
De orden del Excmo. Sr.' !.Iinistro de la Guerra
el obrero filiado de primera clase, perteneciente 11
la segunda seeci6n afecta al Parque regional de Se-
'illa, Julio Vaquero Orive, que presta sus servicios,
en concepto de destaca.d.o, cn el Parque regional
de lIfadrid, se incorporará á Sil destino de plantilla,
causando baja en el esta.blecimiento en que presta
sus servicios.
Dios guarde á Y... muchos años. Madrid 17 de
abril de 191'1.
El Jefe de la. Sección,
Leandro Cubillo
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera




Circular. lkmniendo las condiciones prevenidas en
el art. 2.0 de la. real orden circul'tr de 24: de febre-
ro de 1891 (O. L. núm. 51) el tambor del reO'imien-
to de I!'errocarrileR Antonio H.lliz Gómez, se 'le pro-
mueve, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la. Gue-
rra, al empleo de cabo dc tambores, con destino al
4.a regimiento de Zapadores l\Iinadores, verificá.ndo-
se la correspondiente a1ta y baja en la próxima
revista de comisario.
:Dios guardo á V... muchos años. Madrid 18 de
abril de 1914.
El Jefe de la. Sección.
Oa1'los Banús
Señor...




Oiroular. Debiendo cubrirse en el regimiento de
Pontoneros una plaza ele obrero herrador de segunda
clase que existe vacan~, dotada con 1.200 pesetas
anuales, derech.os pasivos y demás que concede la
legislación vigente, el EiXcmo. 'Sr. Ministro de la.
Guerra se ha servido disponer se anuncie para la.
debida publicidad, á fin de que los que aspiren á
ocuparla dirijan las instancias, escrit.'1s de su puño
y letra, al señor coronel primer jefe del expresado
regimiento, de guarnición en Zaragoza, en el térmi-
no de treinta días, á contar desde esta fecha.
'En armonía con lo prevenido en el reghmento apro-
bado por real orden de 21 de noviembre de 1884
(O. h núm. 881) y rca.les Ol'delWS !10 11 de fe-
brero de 1885 (C, L, núm. 5G), 28 de mayo de 1890
(C. L. núm. 181) y 11 de julio do 1898 (C. L. nú-
~()ro Ul8), que eHtn·r(m de manifiesto en la~ ofi-
e~nas do los regimientos y Comandancias de Inge-
';Ueros, los aspirantes á esta plaza deben reunir y
Justificar las cualidades siguientes:
l,ll Saber leer y escribir con propiedad.
'?'" No exceder de 35 años, si han de ingresar por
pr;~.uera vez en la. clase.
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3.a. Tener buena conducta, comprobada por cer-
tificados de las autoridades locales, de los cuerpos,
establecimientos ó empresas partioulares en que ha-
van servido.
• J.l> Tener título profesional expedido por algún
establecimiento oficial 6 privado, de reputación co-
nocida, ó bien haber desempeñado la profesión al
frente do algún taller en población que no naje de
3.000 almas, pagando la matrícula correspondiente,
y, por último, el haber sido declarados aptos por
las Juntas de los cuerpos montados del Ejército en
ot·ros exámenes. •
5.'" Tener la' robustez y buena conformaci6n ne-
cesarias para sufrir las fatigas del servicio militar.
y G.l> Hallarse libres del servicio milit:Lr act.ivo
6 haber extinguido los tres años de plazo obligato-
rio en dicha situación.
:Madrid 18 de abril de 1914.
El Jefe de le. Sección,
Carlos Balt$Í$
Circula1'. Debiendo cubrirse en el regimiento de
Pontoneros una plaza de maestro sillero guarnic.io-
nero de tercera clase que. existe vacante, dotada
con 1.000 pesetas anuales, derechos pasivos y demás
que concede la legislación vigente, el Excelentísi-
mo Señor :Ministro de la Guerra se ha servido dis-
poner se anuncie pn,ra la debilli't publicidad, á, fin
de que los que aspiren á ocupu;rh dirijan lu..<¡ ins-
tancias, escrita.s de su pUllO y letra, n,l señor coronel
primer jefe del expresado regimien'to, de gua.rnici6n
en Zarag-ozn" en el término de treinta días, a. con-
tn,r des(Te esta. fecha.
En armonía con lo 'prevenido en el reglamento apro-
bado por real orden eirculn,r de 23 de julio de 1892
(C. L. núm. 236) y real orden' circula.r de 31 de
agosto de 1908 (C. L. núm. 1(6), que estaran de
manifiesto en ln,s Oficinas de los regimientos y Co-
mandancias de Ingenieros, 'los aspirántcs á esta pla-
za. deben acompañar á sus instancias los documen-
tos siguientes:
l.a Cédula personal.
2.0 Partida de bautismo.
S.O" Certificado tie buena. conducta.
4.0 Certificado en que conste no se halla inhabi-
litado para ejercer cargos públicos.
5.0 Certificado de hallarse 'libre del servicio mi-
litar aetiv.o 6 la licencia absoluta si hubiesen. servido,
teniendo la robustez y buena conformación nece-
sarias para sufrir las fatigas del servicio militar.
6.0 Oertificado de la Maestranza de Artillería de
Sevilla 6 de uno de los Parques de Madrid y Bar-
celona, en que acredite su aptitud profesional, con
arreglo á las 6rdenes y prevenciones que sobre el
particular. se aicten. Este certificado sero nulo dos
años después d.e sufrido el examen,
.serán circunstancias recomendables poseer cono-
cimientos especiales no comprendidos en el programa,
6 cualquiera otra particularidad 6 hecho meritorio
de aplicaci6n á su oficio.
N o tienen derecho á ingreso los aspirantes cuya.
edad exceda de 35 años.
Los individuos que hayan servido como silleros-
guarnicioneros en algún cuerpo ó instituto del Ejér-
cito, deberán presentar sus 'instancias acompañadas
.solamente de los documentos siguientes:
1.° Cédula personal.
2.a Certificado de buena conducta desde que dejó
ele servir como sillero-guarnicionero.
3.° Oert.ificado del último cuerpo en que sirvi6,
a.compañado do copia d.1 su filiación é informe del
primer jefe respecto ó, su aptitud profesional .., con-
ducta.
Madrid 18 de abril de 1914.
i' ~ 1 ~ ¡, i i
El Jefe de le. Sección,
Oarloll Ba,uta
-K,U•• i'1I:0BA PUNTO Fechaque lel en que deben empezar DI: &BS1DRNClA DE LOS 1NTICRKSADOS de la real orden
NO~rnRES Empleos Armas Ó cuerpol contlsponde á percibirlo y DBLJ:OA01ÓN POR DONDlI: DESEAN COBRAR por la qne se les OBSERVACIONES
.- concede el rettro
Pesetllli Cts, Ola Mel Año Punto de residencia Delegación por inútilde Hacienda
-- - ----- --
Eustaquio Bilbao Garay... Cabo Iic.o ••• Caballería ...... 7 50 1 novbre•.• 1912 Vizcaya .•....•...• Vizcaya ........... 14 abril 1 9 1 4
(D. O. núm. 83)
Santiago Cordero Ruiz.... Soldado ...•. Infantería ..... , 7 501 1 marzo.... 1914 Cáceres .•.... .. . Cáceres •.....•.•• 27 febrero 1914
1I (D. 0, núm, 4 8)
Más la pensión mensual de
Germán CarrasC'dl Gómez. Otro ........ Ingenieros ..... 22 5° 1 sepbre ... 1912 Valladolid. " .... V 11 d r d '127 febrero 19
14 ( 7 ptas. 50 cts. por una crU2
a a 01 • ••••••• (D, 0, núm, 4 8)1 del M. M. con distintivo
J é P • M di'U (Guardia ciVil¡G d' C"I
71
11 rojo, vitalicia, que posee.
Cabra••.•........ ' t5 febrero 19141os neto e an a ....¡ lic.o •• .. .. uar la IVI ... 5° 1 marzo.... 1914 Córdoba. ....•.... (D. O. núm, 46)














Consejo Supremo de Guerra Harina
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la Direc-
ción general de la Deuda y clases Pasivas lo que
sigue: '
«Yistos los expedientes de inutilidad instruidos á
los individuos de tropa comprendidos en la adjun-
ta relacion, que comienza con el cabo, licenciado,
de Caballería Eustaquio Bilbao Garay :' termina
con el ~uardia civil, licenciado, José Prieto :i\Iedia-
villa;
.Resultando que por las reales órdenes que se in-
dican se ha dispuesto que cansen baja en activo
por haber resultado inútiles para el servicio;
'Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1901, ha
clasificado á cada uno de ellos con el hallel' pasi-
Relación que se cita
vo que se le seilala, abonable por ia Delega.ción dc
Hacienda y desdíe las fechas que también se oon-
signallJ>.
Lo digo á Y. E. de orden del Excmo. Sr. Pre-
sidente para, su conocimiento y efectos. Dios guar-


















Madrid 17 de abril de 1914.-P. 0.- El General Secretario, Gabriel Ant6n.
.~.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice á la
Dirección general de In, Deuda y Clases Pasivas, 10
que sigue:
«En yirlud de las .facultades conferidas á. este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1901,
ha acordado olasificar en la situación de retirado,
con 'derecho al haber mensual que á cada I1no
se les señala, á los jefes, oficiales é individuos
de tropa que figuran en :11 siguiente relación, que
da principio con el teniente coronel de Infantería
D. José Artal Romeo y termina con el carabinero
Agustín Villoría López),.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico á Y. E. para su conocimiento y efectos.










D. José Artal Romeo•.••••..•• ITeniente coronel •. IInfantería •.••••
» Marttn Malina Díaz••••.•.•.• , l.er teniente.•.... ¡GUardia Civil.•.
• Vicente Valle García Otro (E. R.) Idem. . • .
• FedericoPérezde.NuerosOcaña Músico Alabarderos .
• Eduardo Gonzálcz Peña .•.••• ¡otro 'IIdem •........
» Hermán García-Obcsso Ochoa Otro .......•. , '" Guardia Civil...
» Ciriaco Martín Pedrero .•...• Com.o guerra de l.a Intervención .•.
) José Vico Hernández .......• Otro..... .. .. ... Infantería •..•.
) Julián Domingo Simón•...... Comandante......• Idem ...•.....
• Angel Espías Panero .•....... Otro ....•.....•• Idem ....•••..•























de residencia de los interesados
y Delegación por donde desean cobrar
Ailo IIPunto de residencia
19 14 Granada .•.....
1914 :i3arcelona .
1914 Benavcnte •...
19 14 Madrid...... ,
191411M<ldrid •... , •. IP<lg.~ deJaDirección
gral. de la Deuda YI
Clases Pasivas.... ITiene derecho tí revistar de oficio.
191~IIdem ....••.. ·11dem ....•...•...
1914 Barcelona Barcelona ~
1914 Madrid ••..•.•.. I'ag.adelaDirección
gral. de la !!euda y Tienen derecho á revistar de oficio.
Clase:; PasIvas.. .
191411Idem •.•....... Idem ........•..
1914 Talavera de la 1I
Reina.. ...•. Toledo ..••.•.•...•
I 914l1Madrid.••...•.. Pag."dela Dirección 1
gral. de la Deuda yl
Clases Pasivas.. "
Granada ..•......
Barcelona •......•. )Tienen derecho á revistar de oficio.
Zamora .
Pag." de la Dirección
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas ..•
191411Burgos .•...... ·jBurgos ..•...••...
IPag.adela Dirección1914I1Madrid..... •.•. gral. de la Deuda y,Clases l'asivas. ..
I914,',IValencia ¡Valencia.•....••..
1914 :\Iadrid Pag.adela Dirección
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas ...
19141lcórdoba ..••.. \CÓrdoba........•.
1914 Ciudad Real ...• Ciudold Real .
1914 Madrid Pag."delaDirección
gra!. de la Deuda y
Clases Pasivas.•..
1914 [dero •..•.•.... Idero.' ..•........
1914 [dero ..•.••••. Idero .•.•.•.......
1914 Santander••••.. Santander•..•.•.•.
I9I.¡ VilIaderrey Orense ...•.......
1914 Aljaraque Huelva•..........~ pag.adelaDireCciÓn'!·Ma5Iapensión mensual de 7'50 pe-1914
1
!Il'rIadrid • . . . .•. . gral. de la fJeuda y setas, por una cruz del M. M. vita·I Clases Pasivap.... \ licia con distintivo rojo que posee.
1914ICoruña Coruña.•........• ,1914
1
Al~endralejo Badajoz...... . ••.
19141MelIlla•.....•.. Málaga ...•...... '1
1914 Barcelona. t •.•• Barcelona ..••... t
Hu
5° 1 mayo •••
5° 1 idem •...
5° 1 idem ••..
5° 1 idem ....
50 1 idem .••.
5° 1 idem .•.
50 1 idem •...
5° 1 idem ....
5° 1 idem •..•
5° 1 idem •••.
50 1 idem '"
• ll idem ..•
5° 11 1 idem ....
5° 1 idem .••.
50 I idem ....
5° r idem .....
5° 1 idem •.••
66 1 idem ••.•
100 » 1 idem •.•.
100 • 1 idem .••.
75 • 1 idem •.••
100 • 1 idem ..•.100 • 1 idem ••.
100 • I idem ...
100 » 1 idem.....























Relación que se cita
HABZR FIUIHA
quo 10& ~n que deben empesar
corresponde á percibirlo 11 _
I I I I --
Pesetss I Ctl. liDIa
Arma ó CuerpoEmpleoRNOMBRES
» Emilio Planchuela Anoz•..•. Teniente coronel.. Guardia Civil ..
» Zacarías Pérez Gayá.•.••.••. Otro .•...••••... Infanterí,a .
• Joaquín Vallejo Panda Otro •..•....•...• Caballería .
• Toribio Manero Zamora••.... Maestro de obras... \Ingenieros ..•.
lllrigada Obrera Yl) Joaquín Rodríguez Rodríguez. Jefe de taller de 1.". Topográfica del\CuerpodeE.l\1.\
» Jo.sé Contreras ~Iar~ínez...•. Ler ten!ente (E. R;')IGuardia Civil ...
• ISIdoro Lucas Martm ••...•.. l:er tementeguardial Alabarderos ..•.
Mariano García Rodríg'uez. •... Otro •••••....•.•. IGuardia Civil .
Francisco Rey Abad. . . • • . . . . •. Otro Idem .. , .
Francisco Rosa Lebrato Otro Idem ........•.
Tomás Rodríguez Liñán .....•... Otro Carabineros .••.
León Rallo BOI\dla •..•••• . ... Sargentb maestro de
biln<la, .....• " ,Infantería .. t •••
Antonio Braojos Alonso ..•••.•. Sargento......... Guardia CiviL ..
Esteban Castro Campo Otro Carabineros .
José Claudias Vega Otro Idem .
Justo Conde Pausa.•.••.•..•... Otro...•..•.•..•.. [dem ...••..••.













~~b~S II·m que J:~::empeZlIr\1 de rcBlden¿~Ud~!osoilltereandos
corresponde á percibirlo y Dcleglll>!6n por donde descan cobrar























19141 Badajoz ...•.... Badajoz ..•.•..•..
1914 Baleares .•.•••. Baleares .....••.•.
1914 Lu~o Lugo .
1914 Ceuta Cádiz ..•..........
1914 i\Iontuenga••... Segovia ......•....
1914 Orgiva......• Granada...' ....•..
19 [4 Alicante Alicante.. . •.....
1914 Carboneras... . Almería. • . ••.•..
1914 Ahigal de ViIla-
rino " Salamanca. .. . ..
1914eraña " Coruña ..••....•
1914 Orense...•.•• Orense....•......
1914' l\Iadrid. Pagonde la Dirección
I graJ. de la DeudE! yClases Pasivas•...1914 Baleares... •. Baleares .
1914' Valencia Valencia .
1914I'Ronda Málaga .
1914 Málaga: Idem .
1914 Valencia· Valencia .•........
19[41 Madrid, •••..... Pag.ndelaDirección
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas. .
19141IPasajes Guipúzcoa .
19141 Santander.. . .• Santander.. .
19141Línca de la Con-
cepción. . . . .. Cádiz ..••.•.•....
191411Desierto fiara-
caldo ...•.... Yizcaya .......•..
1914 Oviedo Oviedo .
1914 Torrevieja...•. Alicante••.....•.
191~ Huelva · Huelva .•.•...•.•.
1914 Málaga ;Vlálaga .
19141veg¡¡ de Navia .• Oviedo •.....•..••
1914 Aguilas ....... , Murcia. • ..
191411'~Iálaga.....• : " Málaga .
1914 iVlijas ..•....... Idem •..•.......
1914 Torrevieja..... Alicante .•.....•..
1914 Málaga del Fres-
no.. . . . . .. .. Guadalajara ....•..
19141 Valencia Valencia ...•....•.
1914 San Sebastián•.. GUipúzc0a ...••.•
19[4,Pegalajar Jaén .
19141 Baleares. •. ., Baleares ....•.•...
1914 Barcelona ....•. Barcelona ....•..
19 [4IjCovarrUbias..•. Burgos ..••.. ; ...1914 l\Iieza Salamanca •.•.•.•.
19141 Sobradillo Idem ..
Pesetas I cts. 11 Dial :,rcs
100 » 1 mayo ••• o
100 ~ 1 idem ....
100 • 1 idem.....
38 02 1 idem ....
41 06 I idem •.•.
38 02 1 ídem •...
38 02 1 ídem ....
38 02 1 idem ....
41 06 1 idem ....
38 02 1 ídem ....
38 02 1 ídem .•.
38 02 1 idem .
41 06 11 1 idem.....
38 02 I 1 idem...•.
38 02 1 idem.•••
38 02 1 idem.....
38 02 1 idem .•.•
38 02 1 ídem ....
41 I ~~II 1¡abril. ....41 I 1 mayo ....38 1 febrero .•
38 I 02 1 mayo ••..
41 06 1 ídem ...
38 02 1 ídem '"
38 02 1 idem ....
38 02 1 idem ....
38 02 1 idem ...•
38 02 I idem ••..
38 02 1 idcm ....
38 02 1 idem •.••
38 02 1 ídem ....
4[ 06 1 ídem ....
38 02 1 idem ....
'38 02 1 ídem ....
38 02 1 idem· ....
38 02 1 idem·•.•
38 02 1 ídem •..•
38 02 1 idem ....
38 02 1 idem ....




Manuel Campos Ramos....• o. 10tro.••.....•. o o •• IIdem .•.•... o ••
Pompeyo Expósito Expósito ... Otro..•........•.• Idem .•...•....
José Elizagaray Galar•..•.•.•.. Guardia civil .•.••. Guardia CiviL ..
Antonio Font Ramis ......••.. Otro Idem .
Salvador Grau Tomás•..•.•... Otro [dem •• o. o ••••
D. José González Aguilera Otro. . o • o. Idem .
~ Pedro González Tejón Otro........ . Idem .
Jesé Gómez Gómez Gómez • o ••• Carabinero Carabineros .
Anastasia Granado Fernández o 10tro. : o ••• Idem ....•.. ' ..
Eugeni.o Grajal. Risco... o ••• '.••• , Otro l~c.o...: ... o •• '1 Idem .: .• : . : .•.
Abundlo del Hierro González ... Guardia CIVIl... o •• Guardia CIvIL ..
Luis Hernández ~Iuñoz .. o' •••• Carabinero lic.o... , Carabineros ....
Juan Lera Suárez ..•. o •••••••• Carabinero. o •••••• Idem....•...
José Luis Expósito......... Otro.. . o o Idem .
Vicente Martínez Egea . .• • o. Otro.•.... o •••••• o Idem. • •......
Antonio Pajares \·ega Otro.... . .....•.. Idem o
Francisco Palomo Carnero ...•. Otro o ••• Idem. o ••••••••
Vicente del Río Rodríguez Olro o •• Idem ........•.
EJeut~rioRico Sanz ..•. o. • • •• Otro .•.•.. o ••• " • [dem .....••...
Antonio Ramos Durán.. .. .. Otro....... •. [dem .
Vicente Ruiz Córdo~a.. . .. Guardia civil Guardia Civil .
José Rebollo Sánchez o Otro .. o ••••••••••• Idem •••••• o •••
Valeriana Rojo Viñuelas....... Otro [dem .•.•. o ••
Diego Saura Torrecilla ... , . . •• Otro... . ..•....•• Idem.... . ...•
Hermenegi!do Segurado Sastre.. Carabinero •..•... Carabineros •..
Francisco Torres ~lorales... Guardia civil.. Guardia Civil. "
Pedro Vallespir Rayó Otro...... • Idem .
José Visús Lacasta Otro IdellJ ..
Ezequiel Vega Puente ...••.•.. Carabinero Carabineros. o ••
Manuel Vicente Conde.. .. . Otro o ••• Idem...... ..
Agustín Villoria López. . .. . Otro............ . ¡dero o •••••••••
Madrid 18 de abri~ de 1914.-P O., El General Secretario, Gabriel Antón.
Juan Tabare¡; Bejarano. .• ., '" Sargento.•...... o o Carabineros. o o •
José Vallejo Torrecilla Otro o •••••••• Idem. o o' o ••••
Evaristo Vilela Rodríguez Otro. o •• o ••••• , o Guardia CiviL •.
Miguel García Yelasco o •••••••• Cabo de cornelas •. Carabineros .. o'
Epifanio Alonso Navarrete..•.•. Guardia civil o Guardia Civil. •.
Juan Alcalá Rodríguez .. o. o... Otro Idem •. o •• o. o. o
[oaquin Bernabeu Linares Carabinero. o ••• o·•• Carabineros .
Martin fielmonte Ruiz Otro o ••••••••• Idem .. o •••••••
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